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MUNTEN UIT MAURIK
Door de ontdekking van het castellum Maurik-Mannaricium 1 is een welkome aanvulling 
verkregen van de reeks forten die in de Romeinse tijd de noordrand van de Betuwe 
beschermd moet hebben, Van de meeste van deze versterkingen is weinig meer bekend dan 
een klein aantal scherven, zodat de plaats van de castella tussen Vechten en Herwen en 
Aerdt in hoge mate onzeker is, evenals het juiste aantal er van.
Hoewel er in Maurik geen opgraving plaats kon hebben, omdat de daar gelegen vesting 
(fig. 1) door de rivier is weggeslagen, zijn direct na het binnenkomen van de eerste vondsten 
al aanknopingspunten gevonden voor de hoofdlijnen van de bouwgeschiedenis en gedeeltelijk 
ook voor de aard van de bezetting. Dakpanstempels en ander epigrafisch materiaal wijzen 
op de aanwezigheid in de Flavische tijd van een cohors II Thracum equitata, die mogelijk 
is afgelost door een cohors II Hispanorum equitata, als beide afdelingen ten minste niet 
gelijktijdig in Maurik gelegerd zijn geweest2.
Bouwwerkzaamheden in steen zijn o.a. uitgevoerd onder de Flavische keizers (stempels 
van de tegularia Transrhenana, het 22e legioen en de bovengenoemde cohortes), in het latere 
gedeelte van de 2de eeuw (stempels van de exercitus Germanicus inferior en gedetacheerde 
soldaten hiervan) en onder de regering van Caracalla of Elagabalus (stempels met de ere­
naam Antoniniana). Behalve baksteen zijn hierbij grote hoeveelheden tuf en enkele blokken 
kalksteen verwerkt.
De overige vondsten — ceramiek, munten, wapens — leken aanvankelijk geheel in 
overeenstemming te zijn met wat de gestempelde dakpannen ons leren, en er op te wijzen 
dat de versterking pas na de opstand der Bataven is aangelegd en tot in de 3 de eeuw bezet 
is gebleven. Een enkele 4de-eeuwse munt bood te weinig houvast om het bestaan van een 
laat-antiek castellum aan te nemen,
Door de goede zorgen van velen — vooral van de leden van de Historische Kring Kesteren 
en Omstreken — is de betrekkelijk geringe verzameling van vondsten sinds de eerste ont­
dekkingen in het voorjaar van 1972 zo uitgebreid dat men zich af moet vragen in hoeverre dit 
materiaal nieuwe gegevens heeft verschaft voor de datering van de bij Maurik gelegen Romeinse 
nederzetting. In dit artikel zullen voornamelijk de meer dan 300 munten worden bestudeerd3. 
In enkele gevallen is daarbij echter al gebruik gemaakt van de voorlopige inventarisering 
van enkele andere groepen vondsten — de ceramiek en de fibulae —, die in de toekomst 
uitvoeriger besproken zullen worden.
1 J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, Maurik, NKNOB 1972, 87-89; Bogaers en Rüger 1974, 68-69.
2 Bogaers 1974a, 448-452; Bogaers 1974b, 201-206.
3 Het merendeel hiervan bevindt zich momenteel in het depot van de Historische Kring Kesteren en Omstreken, 
een groot aantal in de collectie van J. Hogendoorn te Maurik. Zie verder p. 210.
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Fig. L De vermoedelijke ligging van het casleilum Maurik-Mannaricium.
Naar Bogaers en Rüger 1974. Schaal 1:25.000.
Van de in Maurik te voorschijn gekomen munten zijn geen nadere vondstomstandigheden 
bekend. Een deel is opgeraapt van de baggerschuiten die zijn ingezet bij de aanleg van een 
recreatie-haven op de zuidelijke Rijnoever, de meeste zijn echter gevonden door enthousiaste 
vrijwilligers die op de oever gedeponeerd zand hebben uitgezeefd.
De muntenreeks beslaat met enkele onderbrekingen vrijwel de gehele Romeinse keizertijd. 
Uit een vroegere periode dateren acht republikeinse denarii, waarvan de oudste aan het begin
O v e r z i c h t  v a n  d e  t e  M a u r i k  g e v o n d e n  m u n t e n
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goud zilver brons
Republiek (voor 27 v. Chr.)a 8I
Augustus (27 V.-14 na Chr.) 9
rp 1 1 tTiberius (14-37) 1
Caligula (37-41) • 4
Claudius (41-54) 14
Nero (54-68) 20
Vespasianus (69-79) 7 33
Titus (79-81) 4
Domitianus (81-96) 5 36
Nerva (96-98) 1 1
Traianus (98-117) 3 18
Hadrianus (117-138) 5 9
Antoninus Pius (138-161) 5 6
M. Aurelius (161-180) 5 4
Commodus (180-192) 1 2
Septimius Severus (193-211) 10
Caracalla (211-217)
Elagabalus (218-222) 2
Severus Alexander (222-235) 6
Philippus Arabs (244-249) 1
Gallienus (253-268) 1
Postumus (260-269) 1
Victorinus (269-271) 1
Tetricus (271-273) 7
Barbaarse imitaties 12
Claudius II (268-270)4 3
Constantin us I (306-337) 17
Constantinus II (337-351) 15
Barbaarse imitaties 2
Magnentius (351-353) 11
Constantius II (351-361) fr 1
Valentinianus I (364-375) 1
Frankisch (7de en 8ste eeuw) 1 4
Niet gedetermineerd 2 14
Totaal 1 65 247
van de 2de eeuw voor Chr, is geslagen. Een handvol munten (m\ 309-313) stamt uit de middel­
eeuwen : een gouden Frankische triens uit Banassac, enkele Friese sceatta's en een paar denarii 
uit Metz en uit Dorestad.
4 Inclusief een na de dood van Claudius Gothicus voor hem geslagen antoninianus.
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Het hoge percentage zilveren denarii (ca. 20%) is tamelijk opvallend maar niet uit­
zonderlijk5. Het zwaartepunt van de reeks munten valt duidelijk in de Flavische periode 
(ca. 30% van het totaal). Uit de tijd daarvoor zijn vooral Nero en in mindere mate Claudius 
en Augustus goed vertegenwoordigd. Na de Flavii loopt het aantal munten hard achteruit; 
het bereikt een dieptepunt onder Commodus, van wie slechts een tot sieraad omgewerkte, 
sterk afgesleten as (nr. 220) en een gehalveerde sestertius (nr. 219) zijn aangetroffen. Uit de 
vroege 3de eeuw zijn alleen denarii bekend en wel van Septimius Severus, Elagabalus en 
Severus Alexander. Na Severus Alexander breekt de muntenreeks vrijwel geheel af. Uit de 
periode volgende op diens dood tot de zestiger jaren is slechts een antoninianus (nr. 59) 
van Philippus Arabs uit 244-247 te vermelden. Hierna volgt een gering aantal munten van 
Gallienus, Postumus, Victorinus, Tetricus en (Divus) Claudius II en een wat grotere hoeveel­
heid barbaarse imitaties van antoniniani van Tetricus. Munten van 3de-eeuwse keizers van 
na 275 zijn niet meer aangetroffen,
De 4de eeuw zet in met een follis van Constantijn uit 314-315 en is met 47 munten ten 
opzichte van de direct daaraan voorafgaande periode goed vertegenwoordigd. In het oog 
springt dat deze vooral uit de eerste helft van de eeuw afkomstig zijn en dat de paar jaar 
waarin Magnentius en Decentius hebben geregeerd (350-353), elf munten hebben opgeleverd. 
Verder zijn er uit de tijd na de dood van deze keizers nog slechts een enkele munt van 
Constantius II uit 353-354 en een van Valentinianus I uit 367-375 bekend.
Voor een goed begrip van de betekenis van de vondsten uit Maurik is het wellicht 
nuttig de bekende muntenreeksen uit een aantal nederzettingen in het Nederlandse limes- 
gebied in het kort door te nemen (fig. 3).
V e c h t e n
Van de hier sinds eeuwen gevonden munten is veel verloren gegaan. Jongkees wist er 
nog ,slechts' 836 te achterhalen en stelde aan de hand daarvan een grafiek samen, die een 
beeld van de geschiedenis van dit fort moest geven6. Ondanks het heterogene karakter van 
de collecties meende hij hieraan de volgende conclusies te mogen verbinden:
1. Naar aanleiding van het grote aantal (160!) republikeinse denarii en de talrijke (84) bronzen 
munten van Augustus zou het aannemelijk zijn dat de Romeinen zich reeds tijdens de 
expedities van Drusus in 12(-9) voor Chr, in Vechten hebben gevestigd. Eventueel zou 
ook een vroegere datum in aanmerking kunnen komen.
2. Het opvallend grote aantal munten van Caligula zou zijn veroorzaakt door de militaire 
activiteit in de laatste regeringsjaren van deze keizer, die uitliep op de invasie van Engeland 
onder zijn opvolger, De afwezigheid van denarii van Caligula zou op rekening moeten 
worden geschreven van de damnatio memoriae, die de senaat na zijn dood feitelijk over 
hem uitsprak.
3. Als gevolg van de opstand der Bataven in 69 na Chr. is in Vechten, evenals in Utrecht, 
een groot aantal aurei van Nero verloren gegaan.
5 Boërsma 1967, 68.
6 Jongkees 1950, 15; zie ook nog A. N, Zadoks-Josephus Jitta, JM P 44, 1957, 65: aureus van Hadrianus 
(RIC 52). ,
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4. Na de opstand is de bezetting versterkt, wat weerspiegeld wordt door een top in de grafiek 
voor de Flavische keizers7.
5. Het aantal munten neemt in de 2de eeuw gestaag a f ; bronzen munten verdwijnen vrijwel 
geheel onder de Severi. De keizers na Severus Alexander zijn amper vertegenwoordigd. 
Dit alles zou wijzen op een economische(?) achteruitgang van Vechten in de 2de eeuw. 
Vóór het jaar 250 zou het fort voorgoed zijn verlaten.
Zowel over de eerste als ook over de laatste van deze conclusies kan men enigszins anders 
denken. De aanknopingspunten voor een zeer vroege datering van het ontstaan van Vechten 
tijdens of voor de expedities van Drusus (12-9 v. Chr.) zijn zwak. Het voornaamste argument 
hiervoor — de grote hoeveelheid republikeinse zilverstukken — verliest veel van zijn waarde 
doordat juist de denarii van de ,consulares’ in het verleden de aandacht van de verzamelaars 
hebben getrokken8. De afwezigheid van Keltische munten en het waarschijnlijk geringe 
aantal assen uit Nemausus lijken er verder tegen te pleiten. Behalve in Oberaden komen 
Keltische munten immers in de vestingen uit de tijd van Drusus en kort daarna meestal in 
grotere hoeveelheden voor dan republikeinse denarii9. We zouden naar analogie daarvan 
in Vechten zeker enige honderden Keltische munten mogen verwachten. De in Nemausus 
geslagen assen worden in de publicatie van Jongkees niet vermeld, dit in tegenstelling tot 
de andere belangrijke emissies uit de tijd van Augustus, de reeks met de afbeelding van 
het altaar van Lyon en de muntmeester-assen. Het ziet er dus naar uit dat uit Nemausus 
afkomstige munten in Vechten betrekkelijk zeldzaam zijn. In Augusteïsche nederzettingen 
uit het tweede decennium voor Chr. komen ze echter regelmatig voor. De betekenis van het 
grote aantal munten van Augustus wordt verder nog verminderd doordat meer dan de helft 
ervan bestaat uit muntmeester» en Lyonner-altaar-assen waarop verschillende kloppen zijn 
aangebracht: t i b , t i b  c , a v g , i m p  a v g , t i b  i m , c a e s , v a r , c a c , [t i ]b a v g . Deze zullen wel pas 
onder Tiberius of nog later zijn verloren 10.
Men zou zich op grond van het bovenstaande af kunnen vragen of de stichting van 
Vechten niet geruime tijd — tien tot twintig jaar? — na de krijgsverrichtingen van Drusus 
(12-9 v. Chr.) heeft plaats gevonden.
Een datering van de eerste aanleg van dit castellum kort na het begin van de jaartelling 
kan gedeeltelijk bevestigd worden door wat er van de ceramiek bekend is. Hiervan zijn tot 
nu toe alleen de stempels op terra sigillata enigszins bereikbaar gemaakt in het Corpus 
vasorum Arretinorum. Vroege stempels, zoals l .t e t i  /  s a m i a  n , komen wel voor maar hebben
7 Mogelijk heeft een dergelijke piek echter te maken met een grotere aanmaak van munten onder de Flavii; 
vgl. Boersma 1967, 70.
8 Een dergelijke voorkeur kan men in de Nijmeegse collectie van In de Betouw constateren; vgl Daniels 
1950, 13 en de daar geciteerde brief van Heinsius aan Smetius, waarin hij vraagt of er te Nijmegen ,consulares’ werden 
gevonden ,quibus longe magis delector quam imperatoriis’.
9 FM R D  6, 4, 29 (Anreppen); 53 (Haltern); Chantraine 1968, 34 en 39 vv. (Neuss). In Nijmegen bevinden 
zich onder de 557 munten uit de tijd van de Republiek en Augustus 32 Gallische munten; vgl. Daniels 1950, 22,
10 Vgl. over Nemausus-assen Chantraine 1968, 18; Daniëls 1950, 20-21 ; in Nijmegen verhouden de assen 
uit Nemausus en Lyon en die der muntmeesters zich als 1:4:2. — De gegevens over de kloppen op de munten 
van Vechten dank ik aan D. MacDowall (Durham), met wie ik ook vele andere problemen betreffende dit artikel 
heb kunnen bespreken.
11 Oxé en Comfort 1968, 455, nr. *59.
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in verhouding tot de produktie van Ateius12 zo weinig te betekenen, dat een ontstaan van 
Vechten in de tijd van Drusus onwaarschijnlijk lijkt.
Wat betreft het einde van de vesting omstreeks 250 moet men zich, gezien de veelal 
slechte staat van de antoniniani uit de tweede helft van de 3de eeuw, afvragen of deze niet te 
vaak zijn weggeworpen en of het ene zilverstuk van Philippus Arabs daardoor niet slechts een 
vrij vage terminus post quem voor het verlaten van Vechten geeft.
N i j m e g e n - K o p s  P l a t e a u
Van deze vindplaats is slechts een betrekkelijk gering aantal munten bekend1*. Toch 
sluit de grafiek goed aan bij die van nederzettingen als Neuss en Haltern. De verhouding van 
de Augusteïsche en de republikeinse munten ligt in de buurt van de 10:1, juist tussen die 
van Neuss (ca. 7:1) en Haltern (ca. 15:1) in, wat in overeenstemming lijkt met de op grond 
van de ceramiek voorgestelde aanvangsdatum ca. 10 voor Chr. De aantallen uit de tijd na 
Augustus zijn te gering om er veel over te kunnen zeggen. Het is echter opvallend dat Nero 
slechts met één munt is vertegenwoordigd in deze nederzetting, die na de opstand der Bataven 
in 69/70 geheel is verlaten.
. V a l k e n b u r g  Z.H. e n  Z w a m m e r d a m
4
De chronologie van deze twee castella hangt zo nauw samen dat beide muntenreeksen 
beter tegelijkertijd besproken kunnen worden. Op grond van de ceramiek — vooral de 
terra sigillata en de kruiken — lijkt er een verschil tussen de aanvangsdata van deze twee 
vestingen te bestaan. Gedacht is aan het jaar 47 na Chr. voor Zwammerdam en aan 42 na
4
Chr. of, misschien waarschijnlijker, enige jaren. eerder voor Valkenburg14, Dit verschil van 
bijna een decennium kan men ook duidelijk aflezen uit de muntgrafieken. Overheersen in 
Valkenburg nog de munten van Caligula, die ook in Vechten een belangrijke plaats innemen, 
in Zwammerdam zijn nog slechts enkele fnunten van deze keizer aanwezig. Claudius is hier 
echter opmerkelijk beter vertegenwoordigd. Van Nero zijn in Zwammerdam slechts twee 
dupondii gevonden, die beide afkomstig zijn uit de oudste periode (47-69 na Chr.). Ook in 
Valkenburg is het aantal munten van Nero geringer dan dat uit de tijd van Claudius en 
Caligula. Behalve deze twee pieken respectievelijk onder Caligula en onder Claudius kan men 
nog een verschil constateren tussen de munten uit Valkenburg en Zwammerdam. In Zwam­
merdam zijn alle dupondii en sestertii van Claudius van een of meer kloppen — i m p , b o n , of 
p r o  —, voorzien, wat betekent dat we met betrekkelijk oud geld te maken hebben, dat daar 
ter plaatse eerder na het midden van de 1ste eeuw in omloop zal zijn geweest dan daarvoor. 
In Valkenburg, waar minder munten van Claudius zijn gevonden, komen sestertii en dupondii 
zowel met als zonder nastempeling voor.
Met het voorbeeld van Valkenburg en Zwammerdam is het aannemelijk te maken dat 
alle munten van Caligula (dus niet alleen zijn denarii) na zijn dood — mogelijk als gevolg
12 Oxé en Comfort 1968, 144, ar. 619-657; 145, 275-304.
J3 Breuer 1931, 94; Daniels 1955, 109-110; Holwerda 1943, 56-57; Kam 1965, 26-27; Bogaers en Haalebos 1975, 
160-162.
14 Haalebos 1977» 55 en 283 v . ; de munten uit deze twee plaatsen zijn eerder besproken a.w., 203 vv. — Vgl. voor 
Valkenburg ook Glasbergen 1972, 62-64 en De Weerd 1977, 255-289.
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van wraakoefeningen van de kant van de senaat — spoedig uit de circulatie kunnen zijn 
genomen, dat vele dupondii en sesterii van Claudius omstreeks het midden van de 1ste eeuw 
een ,keuring’ hebben ondergaan en dat munten van Nero in het geldverkeer vóór 70 naar 
alle waarschijnlijkheid betrekkelijk zeldzaam zijn gebleven 1S. Bij de vraag of men het ontstaan 
van een bepaalde nederzetting op grond van de munten voor of na 70 dient te plaatsen, zullen 
deze drie punten in overweging moeten worden genomen.
Het aantal munten dat dateert uit de tijd na de opstand der Bataven, is in beide forten 
uitermate gering. Toch stemt het beeld in hoofdlijnen overeen met dat in Vechten : de hoe­
veelheid munten wordt in de loop van de 2de eeuw steeds kleiner; onder de Severi breken 
de reeksen af, in Valkenburg met een denarius van Elagabalus geslagen in 222 na Chr., 
in Zwammerdam met een zilverstuk van Septimius Severus uit de periode 194-197. Voor 
de einddatum van deze castella betekent dit echter weinig. De in de laatstgenoemde vesting 
aangetroffen ceramiek leert ons dat deze zeker tot na het midden van de 3de eeuw bewoond 
is gebleven 16.
R o s s u m
De hier door Leemans in de vorige eeuw langs de Waal verzamelde meer dan 250 
munten beslaan een periode van de 1ste eeuw voor Chr. tot het einde van de 4de eeuw 
na C hr.17. Zij vormden voor sommigen de aanleiding om de aanwezigheid van een kleine 
sterkte uit de tijd van Augustus te vermoeden, die door latere forten onder Claudius en de 
Flavii zou zijn opgevolgd18. Mogelijk zou de plaats nog in de 4de eeuw bezet zijn geweest, 
maar ceramiek uit die periode is tot nu toe niet bekend geworden, evenmin als uit de eerste
jaren van de 1ste eeuw.
De beoordeling van het materiaal uit Rossum wordt bemoeilijkt door talrijke bagger- 
vondsten, waarvan gezegd is dat ze gedaan zouden zijn in de Waal bij Rossum. Deze bevatten 
meer vroege munten — o.a. enkele Keltische exemplaren — dan de door Leemans samen­
gestelde collectie 19. Het is dan ook de vraag of deze vondsten werkelijk uit de Waal afkomstig 
zijn en niet bijvoorbeeld uit de oude Maasarm bij Alem. Uit deze riviertak, die minder dan 
een 1 km van de vindplaats aan de Kloosterdijk langs de Waal is verwijderd, zijn namelijk
15 Vgl. voor het betrekkelijk geringe aantal munten van Nero in de voor-Flavische nederzettingen Gebhart e.a. 
1956, 43; zie ook boven p. 202 v. — D. MacDowall acht een verband aannemelijk tussen de .keuring’ van de munten 
van Claudius en de hervatting van het slaan van orichalcum-munten (sestertii en dupondii) door Nero in de zestiger 
jaren; vgl. MacDowall 1971. De consequenties hiervan voor de chronologie van Valkenburg en Zwammerdam zijn 
nog niet duidelijk.
16 Haalebos 1973, 184; Haalebos 1972-1973, 60; vgl. ook Huld-Zetsche 1971, 235 en 24 L Zie voor de vermelding 
van munten van Severus Alexander (222-235), Tacitus (275-276) en Honorius (395-423) uit Zwammerdam Plemper 
1714, 114.
17 Leemans 1842, 131 vv,; de munten uit zijn collectie bevinden zich sinds 1892 in liet Rijksmuseum van 
Oudheden en zijn voor de grafiek (fig. 3) opnieuw bestudeerd. Moderne baggervondsten ,uit de Waal bij Rossum’ 
zijn hierin niet opgenomen; vgl. hiervoor o.a. A. V. M. Hubrecht, NKNOB 1969, 47, en J. S. Boersma JM P 52/53, 
1965-1966, 56.
18 ER III, 108.
19 Documentatie Koninklijk Penningkabinet en Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
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behalve vroege munten ook voorwerpen uit het begin van de 1ste eeuw opgebaggerd o.a. een 
bronzen kapfibula20.
De grafiek van de aan de Waal bij Rossum door Leemans gevonden munten laat zien 
dat de eerste piek pas na de opstand van de Bataven valt en dat het aantal munten van de 
keizers vóór de tachtiger jaren van de 2 de eeuw hoog blijft. Een groot hiaat vangt aan na 
Severus Alexander, van wie nog acht denarii zijn aangetroffen. Pas omstreeks 270 verschijnen 
er opnieuw munten en wel van enkele Gallische keizers en van Aurelianus en Probus (zie
pl. 12 B, 1-5).
Uit de 4de eeuw dateren behalve een paar gedeeltelijk reeds door Leemans gepubliceerde 
munten van Constantmus I en diens familie, een munt van Magnentius21 en meer dan een 
dozijn van Gratianus, Valentinianus II, Theodosius, Magnus Maximus en Arcadius (zie 
p l  12 B, 6 -8 ), wat erop wijst dat de bij Rossum gelegen nederzetting zeker tot het einde van de 
Romeinse heerschappij in ons land bewoond is gebleven. Of we ook in deze laatste periode 
met een militaire bezetting van dit punt te maken hebben, is echter niet zonder meer duidelijk.
De munten uit de vroege keizertijd en in het bijzonder die van Caligula zijn talrijk genoeg 
om er aan te twijfelen of de eerste bewoners zich pas na de opstand der Bataven in Rossum 
hebben gevestigd. Andere vondsten uit het midden van de 1ste eeuw zijn hier tot nu toe echter 
niet bekend. De Claudische munten bestaan voor het grootste gedeelte uit sterk afgesleten 
assen en verder uit een dupondius met een klop en een sestertius. Over het geheel genomen 
lijkt dit te weinig om aan te nemen dat het bij Rossum gelegen castellum reeds in de voor- 
Flavische tijd is gebouwd.
N u m e g e n - V a l k h o f
Hoewel een publikatie van alle hier gevonden munten ontbreekt, is het aan de hand 
van een aantal artikelen en notities van de Nijmeegse stadsarchivaris Daniëls toch mogelijk 
een globale indruk te verkrijgen van de samenstelling ervan22. Het was Daniëls reeds 
opgevallen dat de door hem getekende grafiek duidelijk op twee bewoningsfasen wijst: 
de eerste vooral voor het jaar 70 na Chr., de laatste voornamelijk in de 4de eeuw. Zijn 
gepubliceerde lijsten laten echter meer z ien : van de voor-Flavische munten is ca. 2 / 3 af­
komstig uit de tijd van Augustus, daarnaast komen ook republikeinse denarii voor en wat 
Keltisch geld. Een meer gedifferentieerde grafische voorstelling van het aantal munten per 
keizer vertoont hierdoor voor de vroege 1ste eeuw grote overeenkomst met wat de nederzetting 
op het Kops plateau te zien geeft.
Ook voor de 4de eeuw biedt een meer gedetailleerd overzicht verrassingen: tegen de 
60 munten zijn geslagen voor Constantijn de Grote of leden van zijn familie, vijf voor 
Magnentius en Decentius (350-353). Uit de volgende 10 jaar —  o.a. het laatste gedeelte van de 
regering van Constantius II en het keizerschap van Iulianus Apostata (361-363) — is niets
20 De collectie A. van Sprang (Barneveld-Voorthuizen) bevat behalve deze vroege fibula verder o.a. nog 
ongepubliceerde munten van Augustus (3), Tiberius (1, barbaars), Claudius (3, waarvan 1 barbaars en 1 met de 
kloppen IMP en p r o )  en Domitianus (2). Eveneens uit Alem komen de vroege munten die zijn besproken door 
Elzinga 1959, 114,
21 Zie voor een tweede munt van Magnentius die is opgebaggerd bij Rossum, J. S. Boersma, JM P 52/53, 
1965-1966, 56.
22 Daniëls 1950, 6 ; Daniëls 1955, 66; Daniels 1921, 6-32; Bogaers 1969, 4.
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bekend. Dit is des te opvallender, daar het vrijwel onvoorstelbaar is dat bij het herstel van 
de rij steden langs de Rijn door Iulianus in 359 het Valkhof onbezet zou zíjn gebleven, als 
Castra Herculis, dat waarschijnlijk westelijk van Nijmegen moet worden gezocht23, wel is 
herbouwd. Uit het laatste kwart van de 4de eeuw zijn meer dan 20 munten bekend van 
Valentinianus, Valens, Gratianus, Magnus Maximus, Arcadius en Honorius.
Het hiaat lijkt nog extra geaccentueerd te worden doordat in 1968 een gedeelte van een 
gracht van een hier in de eerste helft van de 4de eeuw gelegen fort bestudeerd kon worden; 
de 31 daaruit geborgen munten dateren alle tussen 330-350 24. Dit moet betekenen dat deze 
gracht omstreeks 350 o f kort daarna is dichtgeraakt.
Men kan zich in dit verband afvragen of de onderbreking in de bewoning, die volgens 
de grafiek van alle munten van het Valkhof na 353 zou kunnen vallen, in werkelijkheid niet 
enkele jaren vroeger is begonnen. In dat geval zou het ontruimen van het Valkhof samen 
kunnen hangen met het overnemen van de macht door Magnentius en de daarop volgende 
burgeroorlog25. De aangetroffen munten van deze keizer en zijn caesar Decentius zouden 
dan vooral tot de geldcirculatie uit de periode van een latere Romeinse vesting moeten 
hebben behoord. Gedeeltelijk zouden ze juist in de tijd tussen 353 en 364 kunnen zijn 
gebruikt, als men aanneemt dat het ontbreken van munten uit de laatste jaren van Constan- 
tius II en de regering van Iulianus eerder met een geringere aanvoer of aanmaak van geld 
te maken heeft dan rechtstreeks met militaire gebeurtenissen. Dit zou gedeeltelijk zijn oorzaak 
kunnen vinden in de geringere activiteit van de munt in Trier26, die in de eerste helft van de 
4de eeuw voor onze streken een van de belangrijkste bronnen voor munten is geweest. 
Wanneer men deze overwegingen in aanmerking neemt, wordt duidelijk dat het hiaat in de 
muntenreeks niet zonder meer samenvalt met een onderbreking in de bezetting.
*
CuiJK
De grafiek van de munten uit Cuijk is gebaseerd op het door Boersma bewerkte materiaal 
en op aantekeningen van Bogaers over de ongepubliceerde vondsten uit de door hem tussen 
1964 en 1966 verrichte opgravingen27. Voor de eerste drie eeuwen van onze jaartelling valt 
hierover weinig anders te zeggen dan dat de plaats ononderbroken bewoond lijkt te zijn 
geweest. Het overzicht van de munten uit de 4de eeuw komt sterk overeen met dat van 
het Valkhof; ook hier treedt na de dood van Magnentius een onderbreking op, die voortduurt 
tot het begin van de regering van Valentinianus. Het grote aantal munten uit de volgende 
periode is beschouwd als een aanwijzing dat de herbezetting en de herbouw in steen van het 
laat-antieke castellum te Cuijk samen zou hangen met de versterking van de grens langs de 
Rijn in 369 door Valentinianus28. Boven bij de bespreking van het Valkhof hebben we gezien
23 Bogaers 1968, 151. — Van Buchem 1973, 157 merkt op dat de drieknoppenfibulae van het type Keller 3 
(ca. 340-360) en 4 (ca. 350-380) ,alle möglicherweise militären Aktivitäten des Iulianus in diesem Gebiet ( =  Nijmegen) 
im Jahre 358 zu verdanken seien, nur ein Drittel außerdem noch den Grenzbefestigungen des Valentinianus I. um 
369’.
»
24 Bogaers 1969, 4,
25 Zie p. 209.
26 LRBC, 45.
27 Boersma 1963, 33 w . ;  J. E. Bogaers, NKNOB 1966, 65-72; Bogaers 1967, 3 11.
28 Bogaers 1967, 111; Ammianus 18, 2 , 1 .
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dat de betekenis van het ontbreken van munten van lulianus voor de bewoningsgeschiedenis 
onduidelijk is. Ditzelfde geldt ook voor Cuijk en wel des te meer omdat het door zijn ligging 
een van de forten zijn kan die lulianus volgens Ammianus op de oevers van de Maas heeft 
gebouwd tijdens zijn offensief tegen de Franken 29.
«
I
M a u r i k
Na het voorafgaande overzicht kunnen we proberen Maurik met behulp van de munten 
in te passen in de reeks van Nederlandse castella, de stichtingsdatum te bepalen en voor 
zover mogelijk het verloop van de geschiedenis van het fort te schetsen. Het spreekt hierbij 
vanzelf dat het beeld dat zo ontstaat, slechts een voorlopig karakter kan hebben en dat het 
door de voorgenomen bewerking van de overige vondsten aangevuld of misschien zelfs 
ingrijpend gewijzigd zal moeten worden. Door het grote aantal munten van de Flavische 
keizers —  ca. 30% van het totaal — is zonder meer duidelijk dat het castellum gedurende de 
tijd direct na de opstand der Bataven intensief bewoond is geweest. Een zo nadrukkelijk 
accent op de Flavische periode komt in de Nederlandse castella alleen in Rossum en 
Vechten voor maar is daar minder zwaar.
Wanneer de vraag aan de orde komt o f de bewoning op het terrein van het castellum 
bij Maurik al voor het jaar 70 begonnen kan zijn rijzen er tal van moeilijkheden. De hoeveel­
heid munten van keizers uit de Julisch-Claudische dynastie is evenals in Rossum, zo groot 
dat men geneigd zou zijn deze vraag bevestigend te beantwoorden. Er zijn echter verschillen 
op te merken in de samenstelling van de muntenreeks van Maurik en van die uit de castella 
die zeker al in het midden van de 1ste eeuw bezet waren, Vechten, Valkenburg en Zwammer- 
dam. Het meest opvallende onderscheid met Valkenburg en Vechten wordt gevormd door de 
kleine hoeveelheid munten die zijn geslagen onder Caligula. Hierbij dient dan bovendien 
nog te worden opgemerkt dat van de vier onder de naam van deze keizer in de grafiek van 
Maurik opgenomen munten er drie zijn voorzien van portretten van familieleden van Caligula 
en slechts één —  een afgesleten as — van zijn eigen beeldenaar. Ook de Claudische munten 
verschillen van die welke in Valkenburg en Zwammerdam in omloop wareit. Sestertii ont­
breken geheel en dupondii zijn gering in aantal. De meeste munten van Claudius zijn 
afgesleten, enkele zijn gesnoeid of doorboord en als hanger gebruikt. Twee assen zijn grove 
barbaarse imitaties van de bekende munten met Minerva op de keerzijde (nr. 83 en 84). 
Het Claudische materiaal moet lang gebruikt zijn, voordat het verloren is.
De tegenstelling met de veel talrijkere munten van Nero springt in het o o g : deze zijn 
weinig afgesleten en gedeeltelijk zelfs opvallend goed bewaard. Dat zij onder de voor- 
Flavische munten de voornaamste plaats innemen is voor de Nederlandse castella uitzonderlijk. 
De indruk bestaat dat ze tijdens de regering van Nero zelf hier nauwelijks in omloop zijn 
geweest (vgl. Kops plateau en Zwammerdam) maar dat ze voor het grootste gedeelte behoren 
tot de circulatie uit de tijd van de Flavische keizers. In de hier niet besproken en slechts in 
globale vorm gepubliceerde grafieken van de na 70 gestichte stad Noviomagus en van de
29 Ammianus 17, 9, 1. — Een hiaat na de dood van Magnentius komt in de muntenreeksen van tal van plaatsen 
in Germania Superior voor; vgl FM RD 4, 1054, 1148, 1157, 1173, 1174, 1183, 1135, 1002, 1251, 2110, 2148; 
FM R D  3, 1143, 2287 en 2280, De enkele munten van Iovianus en lulianus uit Alzei, Rheinzabern en Speyer zijn 
daardoor zeldzame verschijnselen; vgl. FM R D  4, 2148 en 3, 2073-2074 en 2317.
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na de opstand der Bataven voor het eerst sinds vele decennia opnieuw bezette legioensvesting 
op de Hunerberg bij Nijmegen komen munten van Nero immers veelvuldig v o o r30,
De eindconclusie, die we hieruit kunnen trekken, is dat de muntenreeks van Maurik 
duidelijk verschilt van die uit de Claudisch-Neronische nederzettingen en meer overeenkomst 
vertoont met die van Flavische vindplaatsen, zodat een omvangrijke bewoning voor 70 na 
Chr. onwaarschijnlijk is.
Evenals in Rossum vormt een betrekkelijk groot aantal Augusteïsche munten en repu­
blikeinse denarii echter een moeilijkheid. De eerstgenoemde van deze twee groepen blijft 
in Maurik beperkt tot gehalveerde assen uit Nemausus en muntmeester-assen van de tweede 
en de vierde serie, geslagen door de tresviri monetales L. Naevius Surdinus, P. Lurius 
Agrippa, M. Salvius Otho en mogelijk ook door Sex. Nonius Quinctilianus31. Het optreden 
van gehalveerde Nemausus-assen is een kenmerk van de geldcirculatie in de tijd van Tiberius 
en Claudius32.
Fig. 2. Enkele vroege fibulae uit Maurik, Schaal 2:3. Tek. R  J. Ponten.
Men zou zich ook hier op grond van de grafiek af kunnen vragen o f  het latere castellum 
voorafgegaan is door een wat kleinere nederzetting. De voorlopige bewerking van de overige 
vondsten heeft enkele voorwerpen (fig. 2 ) aan het licht gebracht die in dezelfde richting wijzen. 
De aard van een dergelijke oudere nederzetting kon tot nu toe niet worden vastgesteld. 
Onder de fibulae bevinden zich enige typen, die uit de eerste decennia van de 1ste eeuw 
moeten stammen, Speciaal te vermelden zijn een ijzeren fibula met een schijfje in de beugel, 
zoals dat in de late La Tène-periode gebruikelijk w as33, en een tweetal kapfibulae34.
De gevonden ceramiek biedt echter weinig aanknopingspunten; het Romeinse aardewerk 
maakt vrijwel zonder uitzondering de indruk na 70 te zijn vervaardigd35. Daarnaast komen 
enkele inheemse scherven voor, waaronder een fragment met Kalenderberg-versiering36.
30. Daniels 1950, 7 vv.
31 Zie voor de datering van de muntmeester-assen Chantraine 1968, 12.
32 Vgl. de overzichtstabel Chantraine 1968, 19. — Zie voor gehalveerde assen in Nederland Elzinga !959, 
114 vv.; Hubrecht, NKNOB 1966, 123 (Nijmegeif). — Vgl. Planck 1975, 127 voor een gehalveerde as uit het 
Flavische Rottweil.
33 Ulbert 1969, Taf. 19, 4.
34 Vgl. over kapfibulae Van Buchem 1941, 69; Boeles 1951, pl. 15, 1-4; Schönberger 1952, 52; Halbertsma 
1957, 62; Schmid 1961, 5vv.; Calkoen 1967, 25, afb. 2 1 , C ; Janssen 1973, 15; Ettlinger 1973, 37, en Witteveen 1975, 
nr. 855.
35 Als mogelijke uitzonderingen kunnen worden genoemd enkele terra-sigillata-fragmenten van borden Dragen- 
dorff 15/17 en kommetjes Drag. 24/25 en een bodem van een gevernist kommetje Ritterling 22. Deze scherven 
kunnen echter zeer wel pas uit de vroeg-Flavische tijd stammen.
30 Zie voor een definitie van deze term Verwers 1974, 15. Volgens dezelfde auteur zou dit soort aardewerk 
na het begin van de Midden IJzertijd niet meer voor komen.
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In dit verband dient ook een terra sigiliata-stempel o f i . c a n t i  te worden genoemd37, 
dat even ten westen van het dorp Maurik is gevonden en dat in de Betuwe door zijn datering 
in de eerste helft van de 1ste eeuw een zeldzaam verschijnsel is.
De 2de eeuw biedt de uit de andere besproken forten bekende ontwikkeling ; het aantal 
munten wordt steeds kleiner en bereikt een dieptepunt onder Commodus. De waarde van 
het hiaat na de Severi is ook hier niet te bepalen. Of het op een tijdelijke ontruiming wijst of 
eerder op de schaarste aan nieuw geld, is moeilijk uit te maken. In dit opzicht zal de 
bestudering van de terra sigillata uit andere vestingen (Valkenburg, Vechten) wellicht een 
oplossing kunnen brengen. In Maurik is de jongste versierde terra sigillata afkomstig van de 
Trierse pottenbakker Afer. Zijn vormschotels zijn tussen 200-220 vervaardigd maar kunnen 
langer in gebruik zijn gebleven38.
Herbezetting of misschien alleen een betere toevoer van nieuwe munten kan men consta­
teren onder de Gallische keizers. Na 273 lijkt de muntenreeks abrupt af te breken39, hoewel 
men er rekening mee dient te houden dat een gedeelte van de barbaarse imitaties met de 
vervormde beeldenaar van Tetricus en anderen uit latere tijd kan dateren40. De jaren, die 
volgden op de nederlaag van Tetricus tegen Aurelianus bij Chalons-sur-Seine in 273, hadden 
een dermate rumoerig karakter — verwoesting van Trier (275), burgeroorlog tussen Florianus 
en Probus (276) — dat men zich zeer wel voor kan stellen dat in die tijd de forten van de limes 
in ons land ten onder zijn gegaan. In het achterland breekt de muntenreeks van Rossum af
onder Probus (276-282) en nog verder naar het zuiden wijst de grote muntschat van Vught op 
een dreigende situatie na het einde van het Imperium Galliarum (273)41.
Het contact met Rome is in Maurik waarschijnlijk eerst laat hersteld, De gesloten munten­
reeks vangt pas weer aan in het derde decennium van de 4de eeuw. Uit de latere jaren van 
de regering van Constantijn de Grote (na 330 na Chr,) dateren minstens 13 munten, uit 
wat vroeger tijd waarschijnlijk drie, waarvan twee uit respectievelijk 314-315 en 316-317, te 
weinig om verband te leggen met Constantijns vlootexpeditie op de Rijn in Germania Inferior 
in 31342.
Indien m e n  e e n  p o l i t i e k e  g e b e u r t e n i s  w i l  z o e k e n  als v e r k l a r i n g  v o o r  d e  a a n w e z i g h e i d  
v a n  d e  m u n t e n  v a n  Constantinus I e n  Constantius II e n  h u n  mederegenten, l i j k t  h e t  o p t r e d e n  
v a n  Constans in  d e  e e r s t e  h e l f t  van z i j n  r e g e r i n g  als Augustus (337-350) h e t  m e e s t  in a a n ­
merking t e  k o m e n .  Deze h e e f t  toen d o o r  v l a g v e r t o o n  invallende Franken weten t e  b e t e u g e l e n  
e n  h e e r s e r s  o v e r  h e n  a a n g e s t e l d 4 3 . Volgens Kraft z o u  e e n  g e d e e l t e  v a n  d i t  v o l k  b i j  die 
g e l e g e n h e i d  i n  h e t  Rijk z i j n  o p g e n o m e n  e n  z o u  d e z e  ,overwinning’ v e r e e u w i g d  z i j n  o p  een  
v a n  d e  vier t y p e n  munten m e t  h e t  r a n d s c h r i f t  FEL(ic is)  T E M P (o r is )  r e p a r a t ï o ,  d i e  o m s t r e e k s
37 Vgl. J. E. Bogaers en J. K. Haalebos, N K N O B  1972, 89. Dergelijke vroege Zuidgallische t.s. is m 1975 
en 1976 bekend geworden uit Zoelen en uit een baggergat bij 't S pij kt tussen Amerongen en Eist, aan de noordkant 
van de tegenwoordige Rijn.
38 Huld-Zetsche 1971, 235.
39 Vgl Holwerda 1923, 148; Boersma 1967» 70 (Domburg), 72 (Westerschouwen), 76 (Aardenburg) en 80.
40 Vgl. over de datering van de barbaarse radiati Lallemand en Thirion 1970, 52.
41 Kanters 1965-1966.
42 Panegyrici Latini XII (IX), 22; ER I, 382; De Boone 1954, 75 v.
43 Libanius, Oratio 59, 130-132; ER I, 413; De Boone 1954, 81 v.
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346-348 zijn geslagen44. Hierop staat de afbeelding van een keizer —  waarschijnlijk wel 
Constans zelf — , die een barbaar uit een door een boom overschaduwde hut wegvoert.
Het karakter van de 4de eeuwse nederzetting in Maurik kan (nog) niet worden vast­
gesteld. Voorwerpen die uit die tijd moeten stammen, zijn tot nu toe schaars : een paar 
fragmenten van drieknoppen-flbulae, enkele tweedelige onderdraadse fibulae met gefacetteerde 
voet, een bronzen haarpin en mogelijk ook een bodem van een kom van terra nigra op 
hoge voet45. Dat geldt echter ook voor Rossum, waar een geringer aantal door Leemans 
gepubliceerde munten in combinatie met de ligging van deze plaats aan de Waal als argument 
is gebruikt om een hernieuwde militaire bezetting in het kader van de 4de-eeuwse reorganisatie 
van de grensverdediging aan te nemen.
Een belangrijke breuk in de geschiedenis van Maurik heeft zich wellicht voorgedaan na 
de dood van de usurpator Magnentius (350-353); deze keizer is tezamen met Decentius door 
elf munten uitzonderlijk sterk vertegenwoordigd. Daarna volgt nog één enkele munt van 
Constantius II uit 353 of 354 en een ca. 15 jaar later geslagen aes 3 van Valentinianus I. 
De toestand in het Rijk was verward genoeg om te kunnen verwachten dat de grensstreek 
het zwaar te verduren heeft gehad. De slag bij Mursa (351), die het einde van Magnentius' heer­
schappij aankondigde, had beide partijen zware verliezen gekost. Voor de strijd om de macht 
onttrok Magnentius al eerder troepen aan de grensverdediging46. Mogelijk op instigatie van 
Constantius II bestookten de Alamannen de Rijn, waarbij onder andere Straatsburg is plat­
gebrand47. Na het herstel van het gezag van Constantius II keerde de rust nog lang niet weer; 
naast verdere invallen van de Alamannen is ook de verovering van Keulen door barbaren 
in 355 te melden 48, Schatvondsten met een sluitmunt van Magnentius als die uit Kopstukken, 
Kessel bij Kleef en Herkenbosch weerspiegelen mogelijk de reactie van de bevolking op 
deze gebeurtenissen49.
Uit de litteratuur is bekend hoe ook het oude Batavenland strijdtoneel werd; Chamaven 
(of Quaden?), uit hun woongebied verdreven door de Saksen, vielen op hun beurt het aan 
Rome onderhorige gebied binnen en verjoegen de Salische Franken uit de Betuwe, die 
sinds het optreden van Constans mogelijk op een of andere manier met het Rijk waren 
verbonden. Iulianus stond de Salii toe de Betuwe te verlaten en zich op Romeins gebied 
te vestigen50, waardoor duidelijk wordt dat in zijn tijd de streek tussen de Rijn en de Waal 
geen deel meer uitmaakte van het Imperium. De Chamaven heeft hij volgens eigen zeggen 
teruggeslagen 51. Volgens anderen heeft hij op een wijze die aan Cerialis’ gesprek met
44 Kraft 1958, 173 vv.
45 Vgl. Van Es 1967a, 158 voor een bespreking van dergelijke tcrra-nigra-kommen, en voor 4de-eeuwse 
haarpinnen Van Es 1967b.
46 iulianus, Oratio I, 34 D-35 A; ER I, 405.
47 Schwarz 1957.
48 Ammianus 15, 8, 19.
49 Vgl. voor schatvondsten met een sluitmunt van Magnentius De Boone 1954, 84-85; Bastien 1964, 113 vv .; 
Fabre en Mainjouet 1965, 151-233; J. E. Bogaers, Melick en Herkenbosch, NK N O B 1966, 19-20 en 45; Weiler 
1970, 179-190.
50 Zosimus, 3, 6, 2; zie ook p. 208 en noten 43-44.
51 Iulianus, Ep. ad Athen,, 280: Xa|idßou<; Sè e^fj^acra; ER I, 407.
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Civilis doet denken, een verdrag met hun koning gesloten52, waarbij het aan hen werd
toegestaan ongedeerd naar hun oude woonplaatsen terug te keren.
Het is verleidelijk te veronderstellen dat deze verschuivingen van bevolkingsgroepen de
onderbreking in de muntenreeks van Maurik hebben veroorzaakt. Men dient echter voor­
zichtig te zijn met het leggen van een dergelijk verband omdat de betekenis van het hiaat 
na 354 onduidelijk is. Een overeenkomstige lacune hebben we reeds eerder in de grafieken 
van Rossum, het Valkhof en Cuijk ontmoet en kunnen we ook constateren in vele militaire
vestingen hogerop langs de Rijn, evenals in inheemse nederzettingen in Westfalen en noordelijk
k
Nederland53. Verder zijn ook in het achterland in Brabant en Limburg uit deze periode 
slechts weinig munten bekend54. In het geval van de castella te Nijmegen en Cuijk hebben 
we er boven op gewezen dat de mogelijkheid dat de herbouw reeds onder lulianus heeft 
plaats gevonden en niet pas onder Valentinianus, geenszins uitgesloten mag worden, ondanks 
het ontbreken van munten van lulianus.
De enige conclusie die we in het geval van Maurik mogen trekken, lijkt te zijn dat de 
verbindingen met het Imperium na de schokken van de vijftiger jaren nooit meer dezelfde 
vorm hebben aangenomen als te voren. Dit in tegenstelling met de meer naar het zuiden 
aan de Waal en de Maas gelegen nederzettingen Rossum, Nijmegen-Valkhof en Cuijk, 
waarvan zeker de laatste twee in het latere gedeelte van de 4de eeuw belangrijke elementen 
in de grensverdediging moeten hebben gevormd.
Een nauwkeuriger bestudering van de overige voorwerpen zal moeten leren of er tussen 
de laat-Romeinse periode van Maurik en de vroeg-middeleeuwse bewoning werkelijk een 
onderbreking van twee eeuwen is geweest. Enkele fibulae zouden erop kunnen wijzen dat 
het terrein van het castellum in de 6 de eeuw bewoond was; een of twee Frankische scherven 
^zouden zelfs uit Wat vroegere tijd kunnen stammen. Laat-middeleeuwse vondsten ontbreken 
vrijwel geheel55.
M u n t e n l u s t
De verschillende collecties zijn achter het catalogus-nummer door cijfers tussen haakjes 
aangeduid. (1): Historische Kring Kesteren en Omstreken. (2): J. Hogendoorn, Maurik. 
(3): Rijksmuseum G. M. Kam, Nijmegen. (4): J. Brouwer, Wijk bij Duurstede. (5): J. M, van 
der Laan, Sliedrecht. De met een * gemerkte munten zijn op pl. 9-11 afgebeeld.
52 Eunapius, fragm. 12; HR I, 461; Ammianus 17, 8, 5.
53 Korzus 1970, 5; Van Es 1960, 56 en 144. Zie ook noot 29.
54 Boersma 1963, 62; Sprenger 1957, 12. De juiste vindplaats van de paar uit Noord-Brabant en Limburg 
bekende munten van lulianus is onzeker.
55 Behoudens enkele Badorf-scherven en twee randen van Frankische potten is er in Maurik weinig middel­
eeuws aardewerk aangetroffen. Een van de Frankische fragmenten is afkomstig van een ruwwandige pot Pirling 
1966, type 157, dat voornamelijk zou zijn gefabriceerd in de periode 450-525 en mogelijk zelfs reeds in de late 4de eeuw. 
Schrijver dankt voor het beschikbaar stellen van materiaal en voor hulp en raadgevingen bij het tot standkomen van 
dit artikel J. E. Bogaers, (Nijmegen), H. Enno van Gelder (VGravenhage), M. Gechter (Bonn), H. J. Jacobi 
(’s-Gravenhage), D. MacDowall (Durham), W. Mayer (Düsseldorf), P. Stuart (Leiden), en vooral J. P, A. van der Vin 
(VGravenhage), die een belangrijk aandeel heeft gehad in de beschrijving van de te Maurik gevonden munten.
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Z i l v e r
Republiek voor 27 v. Chr.
^  *1. (1) Vict., RRC 132, Crawford 98 a/ 1 a of c, zeer afgesleten. Vz. kloppen : c (2 x )  en
195-187 o f 211-210 v. Chr.
2. (1) Den., RRC 480 a, Crawford 263/1 b, vz. r o m a  kz. m .  m e t e l l v s .  q. f .  125-120 
of 127 v. Chr.
3. (1) Den., RRC 436? Crawford 223/1? afgesleten. Vz. kloppen : x, v en I. 135-126 of 
142 v. Chr.
*4. (1 ) Den., RRC 530, Crawford 287/1. 110-108 of 115-114 v. Chr.
5. ( 1) Den., RRC 702, Crawford 345/1, kz. c n  [lentvl]. Ca. 8 8  v. Chr.
6 . (1) Den., RRC 1243 w ., Crawford 544/36 w .,  vz. [ a n t  a v g ]  -  iriviR r p c  k z .  l e g  x x [ ------- ].
32-31 v. Chr.
7. (2) Den., geheel afgesleten. Mogelijk legioensdenarius. 32-31 v. Chr.
8 . (1) Den., RRC 1215 vv. Kloppen : omgekeerde f  en c. 32-31 v. Chr.
Vespasianas 69-79
9. (2) Den., RIC 2 of 283, vz. [imp c a ] e s a r  v e s p a s i a n v s  a v [ g ]  kz. c a e s a r  a v [ g  f  c]os c a e s a r  
a v g  f  p r .  Roma, Lugdunum of Tarraco, 69-71.
*10. ( 1) Den., RIC 30, vz. im p  [ c a ] e s  v e s  -  p a v g  p m kz. a v g v r  t r í  p o t .  70-72.
11. (3) Den., RIC 90, vz. imp c a e s a r  -  v e s p a s i a n v s  a v g  kz. p o n  m a x  t r  p e o s  vi .  75 na Chr,
12. (1) Den., RIC 90, vz. [i]mp c a e s a r  -  v e s p a s i a [ n v s  a v g ]  kz. p o n  m a x  -  t r  p eos vr. 
75 na Chr.
*13. (1) Den., RIC 108, vz. im p c a e s a r  -  v e s p a s i a n v s  [ a v g ]  kz. c o s - v m .  77-78.
14. (1) Den., RIC 241, vz. [ c a e s a r  a ] v g  f d o m i t i a n v s  kz. eos v. 77-78.
15. (1) Den., RIC 195, vz. [ t ]  c a e s a r  imp -  v e s p a s i a n v s  kz. cos -v [i] , 77-78.
Domitianus 81-96
16. (2) Den., RIC 153, v z .  im p  c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  p m t r  p x  kz, im p x x i  eos xv c e n s  p p p. 
90-91.
17. (2) Den., RIC 157, v z .  im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  p m t r p x í  k z .  [imp] x x i  -  [eos x]v c e n s  
p p p ,  9 1  na Chr.
18. (1) Den., RIC 169, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  -  g e r m  p m t r  x i  kz, im p  x x i  [c]os x v i  c e n s  
p p p. 92 na Chr.
19. (2) Den,, RIC 178, vz. imp c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  p m t r  p x i i i  kz. im p  x x i i  eos xvi c e n s  
p p p .  93-94.
20. (1) Den., vz. [-------] a v g  g e r m  [-------] kz. s a l v s  [------- ].
Nerv a 96-98
21. ( 1) Den., RIC 6  of 18, geplateerd. Vz. [ im p n e r ] v a  [ c a e s  a v g  p m t r  p cos n (of m) p p].
96-97.
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y ,  *22. (1) Den., RIC 43? geplateerd. Vz. im p  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m  t r  p c o s  y  p p (vgl.
RIC 91 vv.) k z .  p M t r  p cos i n  p p. Antieke vervalsing, na 103.
23. (1) Den., RIC 122, geplateerd. Vz. im p  t r a i a n [ o ]  a v g  g e r  d a c  p m [ t r  p] kz. [co]s v
[p] P S [p] Q R 0[PTIM0 PR]INC. 103-11 1 .
24. (1) Den., gesmolten. Vz. kop van Traianus.
Hadrianus 117-138
25. (1) Den., RIC 85, kz. [p m t ] r p  -  [cos] in. 119-122.
26. (1) Den., RIC 178, vz. h a d r i a n v s  -  a v g v s t v s  kz. cos -  h i .  125-128.
27. (2) Den., RIC 202 (d), v z / h a d r i a n v s  -  a v g v s t v s  kz. cos -  in. 125-128.
28. (1) Den., RIC 256, vz, h a d r i a n v s  -  a v g  cos in p p kz. m o n e t  -  a * a v g .  134-138,
29. (2) Den., RIC 439, l  a e l i v s  c a e s a r  kz. t r  p c o s  ii -  p i e t a s .  137 na Chr.
Antoninius Pius 138-161
30. (2) Den., gebroken of gehalveerd, RIC 61 vv., vz. [ a n t o n i n v s  a v g ]  p iv s  p p t r  p c o s  iii,
140-143.
31. (1) Den., RIC 303, vz. a n t o n i n v s  a v g  p iv s  p p t r  p x x i i i  kz. r o m a  -  cos mi. 159-160.
32. (2) Den., RIC 400, vz. d i v a  -  f a v s t i n a  kz. v [e s  -  t a ] ,  Na 141 na Chr.
33. (1) Den., RIC 497, vz. f a v s t i n a  -  a v g [ v ] s t [ a ]  kz. a v g v s t i  -  pii f i l .  Ca. 150-160.
34. (2) Den., RIC 502 a (3), f a v s t i n a  a v g  -  pii f  a v g  [—  ] kz. c o n c [ o ] r d i a .  Na 146 na Chr.
Marcus Aurelius 161-180
35. (l)  Den., RIC 431, vz. d i v v s  -  a n t o n i n v s  kz. c o n s e c r a t i o .  161 na Chr.?
36. (1) Den., RIC 595, vz. l  v e r v s  a v g  a r m  p a r t h  m a x  kz. t r  p vii i  im p  v  c o s  iii. 168 na Chr.
37. (2) Den., RIC 674, vz, f a v s t i n a  -  a v g v s t a  kz, d i a n a  -  l v c i f .  161-176 na Chr.
38. (2) Den., RIC 696, vz. f a v s t i n a  -  a v g v s t a  kz. i v n o n i  -  r  -  e g i n a e .  161-176.
39. (1) Den., RIC 758, vz. l v c i l l a e  a v g  A n t o n i n i  a v g  f  kz. c o n c o r d i a .  164-169,
Commodus 180^192
40. (2 ) Den., RIC 76, vz. [m c o m m o d v s  a n ] t o n  a [ v g  p ivs]  kz. [p m t r  p] v i i i i  imp vi c o s  iiii 
p p. 183-184.
Septimius Se ver us 193-211
*41. (1) Den,, RIC 79, vz, l  s e p t  s e [ v  p ] e r t  [ a ] v g  im p vi[ir?] kz. [ h e ] r c v l i  -  d [ e f e n s ] *  196-197.
42. (1) Den., RIC 99, vz. [ l  s e p t  s e v  p e r t  a v g ]  im p  v i i i i  kz. [ l i b e r o  -  p ] a t r i .  197-198.
43, (1) Den., geplateerd, RIC 270, vz. s e v e r v s  -  p iv s  a v g  kz. [iov]i p r o  -  p v g n a t o r [ i ] .  
.2 0 2 -2 1 0 .
*44. (1) Den., geplateerd, barbaarse imitatie, vgl. RIC (Caracalla) 30, vz. a n t o n i n v s  -  
a v [ g v s t v ] s  kz. p o n t  -  m a x .  200 na Chr.
45. (2) Den., geplateerd, RIC (Caracalla) 179, vz. [ a n t ] o n i n v s  -  p iv s  [ a v g ]  kz. v o t a  
[svs  -  c e p t a ]  x .  206-210.
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46. (1) Den., geplateerd, RIC (Geta) 13 a, vz. p s e p [ t ]  g e t a  -  c a e [ s  p o n i ] ,  200-202.
47. ( 1) Den., RIC (Caracalla) 362, vz. p l a v t i l l a e  a v g [ v s t a e ]  kz. p r o p a [ g o  i m p e r i ] .  202-205.
48. ( 1) Den., RIC 548, vz. i v u a  -  [ a ] v g v s t a  kz. d i a n a  -  l v c i f e r a .  196-211.
49. (1) Den., geplateerd, RIC 559, vz. i v l [ i a ]  -  [ a ] v [ g v s t ]  kz, i v n  o .  196-211,
50. (1) Den., geplateerd, vz. [ j v u a ]  -  a v g v s t a .
Elagabalus 218-222
51. (1 ) Den., RIC 42, vz. imp a n t o n i n v s  p ivs  a v g  kz. p m t r p  iiu -  cos mi p p. 221 na Chr.
52. ( 1 ) Den., RIC 89 (d), vz. im p  a n t o n i n v s  a [ v g ]  kz. [ io v i  c o ] n s e r  -  v a  -  t o r i .
Severus Alexander 222-235
53. (1) Den., RIC 41, vz. [ i m ] p c m  a v r  s e v  a l e x a n d  a v g  kz. p m t r p i i i  -  cos p p .  224 na Chr.
54. (2 ) Den., RIC 55, vz. i m p c m a v r  s e v  [ a l e x a ] n d  [ a v g ]  k z .  p m t r p - c o s  ii p p .  226 na Chr.
55. ( 1) Den., RIC 360, vz. [ i v ] l i a  m a - m a e a  a v g  kz. v e s t a .  222-235.
*56. (3) Den., RIC 393, v z .  im p  c  m a v r  s e v  -  a l e x a n d  a v g  k z .  p m t r  p v i  c o s  ii p p. 
227 na Chr.
57. ( 1) Den., RIC 105, vz. [ i]mp s e v  a l e  -  x a n d  a v g  kz. p m t r p  v i i i i  ~ cos in [p p]. 
230 na Chr.
58. (1) Den., platgeslagen en doorboord, vgl. RIC 14 of 32 vv., vz. [imp] c  m [ a v r  s e v  
a l ] e x a [ n d ]  a v g  kz. Salus.
Philippus Arctbs 244-249 
*59. (1) Ant., RIC 28 c, vz. [imp m i v l ]  p h i l i p p v s a v g  kz, a n n o n a  a [ v ] g g .  244-247.
B r o n s
Augustus 27  v. Chr.-14 na Chr.
*60. ( 1) Gehalveerde as, RIC p, 44. Nemausus.
61. ( 1 ) Gehalveerde as, RIC p. 44. Netnausus.
62. ( 1) Gehalveerde as, RIC p. 44. Nemausus.
63. (1) Muntmeester-as (serie 2), RIC 74, vz* [ t r i b v n i c  p ] o t e s t  -  c a e s [ a r  a v g v s t v s ]  k z .  
[ l ]  s v r d [ i n v s  i i i v i ] r  a a a f f - s c .  16-15 v. Chr.
64. ( 1) Muntmeester-as (serie 4), RIC 186, vz. c a e [ s a r  a v g v s t  p o n t  m a x  t ] r i b v n i c  p -  o t  
kz. p l v r i v s  a g r i p p a  i i [ i v i r  a ]  a  a  f  f  -  s  c .  3-2 v. Chr.
65. (2) Muntmeester-as (serie 4), RIC 186, kz. p L[v]Rivs a g [ r i p p a ]  ï i i v i r  [a  a  a  f  f ]  - s c .  
3-2 v. Chr.
*6 6 . (1) Muntmeester-as (serie 4), RIC 190, vz. [ c a e s a r  a v g v ] s t  p o n t  [ m a x  t r i b v n i c  p o t ] ,  
met klop c a e s  kz. [m s a ] l v i [ v ] s  o t h o  i i i [ v i r  a  a  a  f  f ]  -  s  c .  3 - 2  v. Chr.
67. (1) Muntmeester-as (serie 4), RIC 190, vz. klop c a e s  kz. s e [ x  n o n i v s  q v i n c t i l i a n  i i i v i r  
a ]  a  a  f  f  -  s  c. 3-2 v. Chr.
6 8 . (2) Muntmeester-as, barbaarse imitatie, vz. [ p ] o t i m p 5 kop n. 1. kz. s c.
Tiberius 14-37
69. (1) Providentia-as??
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Caligula 37-41
70. (1 )  As, RIC 30, vz.  c c a e s a r  a v g  g e r m a n i c v s  p o n  m t r  p o t  kz.  v e s t a  -  s  c .
71. (3) As, RIC 45, vz. g [ e r m ] a n i c v s  c a e s a [ r  t i  a v g  f  d i v i  a v g ]  n  kz. c c a e s a r  a v [ g  
g e ] r m a n i c v [ s  p o n  m t r ]  p o t  -  S C .
72. ( 1) As, RIC 44, vz. [ g e r m a n i c v s  c ] a e s a r  t i  a v g v s t  f  [-------] kz. [-------] s c.
*73. (5) As, RIC p. 107, n r .  32, vz. [m a g r i p p a  l  f ]  cos [m] kz. s c, met klop t i . c . a ,  
vgl. Chantraine 1968, 29-30 : o.a. op een sestertius van Claudius.
Claudius 41-54
74. (1) Dup., gesnoeid, RIC 82 D, vz, [antoni]a ~ av[gvsta] kz. [ti cla]vdi[vs caesar avg 
p m t r  p i ]m p  -  s c. 41-45.
75. ( i)  Dup., RIC 82 D s vz. a n t o n i a  -  a v [ g v s t a ]  kz. [------- i ]m p  -  s  c .  41-45.
76. (1) As, afgesleten, RIC 6 6 , vz. [ t i  c l a v d i v s ]  c a e s a r  a v g  [p] m t [ r  p im p ]  kz. s c.
77. (2 ) As, afgesleten, RIC 6 6 , vz. [-------] c a e [ ------- ] met onleesbare klop kz. [s] c.
78-79. ( 1 ) 2 assen, gesnoeid en afgesleten, RIC 6 6 ?
80. (1) As, platgeslagen, doorboord en zeer afgesleten, RIC 6 6 ?
81. ( 1) As, zeer afgesleten, RIC 6 6 , vz. [ t i  c l a v d i v s  c a e s ] a r  a v g  p m [ t r  p im p ]  kz. s c.
82. ( 1) As, zeer afgesleten, RIC 6 6 .
*83-84. (1) 2 assen, barbaarse imitaties van RIC 6 6 .
85. (3) Dup., afgesleten, RIC 67 D of E, vz. [ t i  c l a ] v d i v s  c a e s a r  a v g  [p m t r  p im p  (of 
i m p  p p)] .
8 6 . ( 1) As, zeer afgesleten en doorboord, vz. kop van Claudius?
87. ( 1 ) As, zeer afgesleten, vz. kop van Claudius?
Nero 54-68
88 . (1) Semis, doorboord, RIC 253'w . ,  k z .  p o n t i f  m a x  -  [ t r  p i]mp p p ~ s c. Roma of  
Lugdunum.
89. ( 1 ) Semis, RIC 263, vz. . i m p  n e r o  c a e s a r  a v g  kz. p o n t i f  m a x  -  t r  p o t  [ im p  p p -  s c]. 
Lugdunum, 67-68.
*90. (I) Dup., RIC 286, vz. . im p  n e r o  c a e s a r  a v g  p m a x  t r  p p p (N.B. met een mes of  
iets dergelijks is er een stralenkrans aangebracht) kz. s e c v r i t a s  -  a v g v s t i  -  s c.
Lugdunum, 6 6 -6 8 . Vgl. Van der Vin 1973/1974, 172.
91. (1) Dup., RIC 286, vz. . i m p  n e r o  c a e s a r  a v g  p  m a x  t r  p p p kz. s e c v r i t a s  -  a v g v s t i  -  s  c. 
Lugdunum, 6 6 -6 8 .
92. ( 1 ) Dup., RIC 301, vz. . [ n e r o  c l ] a v d  c a e s a r  a [ v ] g  g e r  p  m t r  p  i m p  p p kz. v i c t o r i a  -  
a v g v s t i .  Lugdunum, 67-68.
93. (2) Dup., RIC 303, vz. [ imp]  n e r o  c a e s a r  a v g  p m [-------] kz. v i c t o r i [ a ]  -  a v g v s t i  - s c .
Lugdunum, 67-68.
94. (1) Dup., RIC 304, vz. im[p]  n e r o  c a e s a r  a v g  p m a x  t r  p p  p kz. v i c t o r i a  -  a v g v s t i  -  s  c .  
Lugdunum, 67-68.
95. (2) Dup*, RIC 304, vz. . i m p  n e r o  c a e s a r  a v g  p m a x  t r  p  p p kz. v i c t o r i a  -  a v g v s t i  -  s  c .  
Lugdunum, 67-68.
96. (3) Dup., RIC 304, vz. . [ imp]  n e r o  c a e s a r  a v g  p m a x  t r  p o t  p p kz. v [ i c t o ] r i a  -  
a v g v s t i  -  s [c]. Lugdunum, 67-68.
*97. (5) D u p . ,  R IC  305 (m aa r  k o p  n. r.), vz. . imp n e r [o c]aesar avg p max tr  pot p p , 
m e t  k lo p  p p (holle  letters, eventueel te verk la ren  als p(opulus) R (om anus)?) kz. victoria ~ 
avgvsti - s c .  L u g d u n u m , 67-68.
98. (1) As, R I C  318, vz. nero caesar a -  vg germ  imp kz, s c -  s [p q] r . R o m e ,  64-68.
*99. (1) As, R I C  319, vz. [n ]ero clavd caesar avg ger  p m tr p [imp p p] kz. s c -  s [p q r]. 
R o m e , 64-66.
100. (1) As, R IC  320, vz, . n e r o  c l a v d  c a e s a r  a v g  g e r  p m t r  p imp p p kz. s c  -  [s p q  r]. 
L u g d u n u m , 64-66.
101. (1) As, R I C  325, vz. imp n [e ro  c a e s a r  a v g --------] kz. s c -  [s p q  r] . L u g d u n u m , 67-68.
102. (1) As, R IC  329, vz. . imp nero caesar avg p max tr p p p kz. s c  -  [s p q r]. 
L u g d u n u m , 67-68,
103. (1) As, R I C  329, vz. . imp nero caesar avg p max tr  p p p kz, s c -  [s p q r]. L u g d u n u m , 
67-68.
104. (1) As, R IC  329, vz. . [imp ne]ro caesar avg p max tr p p p  kz, s c - s p q r . L u g d u n u m , 
67-68.
105. (1) R IC  329, vz. . imp nero caesar avg p max tr p p p kz. s c - s p q r , L u g d u n u m , 67-68.
106. (2) As, R IC  343, vz. [ne]ro clavd caesar avg g e r m [--------- ] kz. genio  -  avg -  s c .
L u g d u n u m , 64-66.
*107. (2) As, gedeeld, vz. [--------] avg g e r m [--------], k o p  van N e ro  n. 1., kz. s c.
Vespasian us 69-79
108. (1) Sest.» R IC  427 (2), vz. imp caes  vespas ian  a v g  p m t r p p f  cos ui  kz. tv d a e a  -  c a p t a  -  
s c . R o m a ,  T a r ra c o  o f  L u g d u n u m , 71 n a  C hr.
109. (1) As, R IC  399 o f  482, vz. [imp] caes vespasian avg cos [----- - ]  kz. aeqvitas -
avgvsti - s c .  R o m a  o f  L u g d u n u m , 70-71.
110. (1) As, als 109, vz. [imp caesar vesp]asian avg [--------] kz. aeqvita[s -  avgvsti] -  s c .
111. (3) D u p . ,  R IC  475 (3), vz. imp caesar vespasian avg cos ïii kz. pax -  avg -  s c . 
L u g d u n u m , 71.
112. (3) D u p . ,  R IC  478 (2), vz. . imp caes vespasian avg cos iii kz. s c -  s p q  r . L u g d u n u m , 71.
113. (1) D u p . ,  R IC  478, vz. . imp caesar vespasian avg cos iii kz. s c ~  [s p q r]. L u g d u n u m , 
71 na  C hr.
114. (1) D u p . ,  R I C 4 7 8 o f 757, vz. [------ ves]pasianavg  [------ ] kz. s c - [ s p q r ], L u g d u n u m , 71-79.
115. (1) A s, R IC  482 (3), vz. . imp caes vespasian [avg] cos iïi kz. aeqvitas -  av[gvsti]. 
L u g d u n u m , 71.
*116. (1) A s, R IC  500 (3), vz. . imp caes vespasian avg cos iii kz. secvritas -  avgvsti -  s c .
L u g d u n u m , 71.
117. (2) A s , R IC  500 (3), vz. . imp caes vespasian avg cos iii kz. [s]e[cvritas] -  avgvsti ~ s c  
L u g d u n u m , 71.
118. (4) A s, R IC  500, vz. . imp caes ves[pa]sian avg cos ui kz. secvritas -  avgvsti -  s c , 
L u g d u n u m , 71.
119. (1) D u p . ,  R I C  541 a(?), vz. [im]p cae[s] vesp a [vg p m t p cos iii (o f  cos m cens)] kz. 
pax -  [avgvst] -  s c. R o m a , 73.
120. (1) A s, vgl. R IC  619 (kz.) en 364 (vz.), vz. t caesar vespasian imp iii pon tr  po[t ii cos] 
kz. fides -  pvblica -  s c .  R o m a , 72.
121. (1) A s, R IC  668 a , vz. [t c a e ]sa[r] i[m]p c o s  [iii cens] kz. pax -  [avgvst] -  s c . R o m a ,  74.
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122. (3) As, RIC 684, vz, t  [ c ] a e s a r  v e s p a [ s i a n v s  t r  p c o s  v i ]  kz. s c .  Roma, 77-78.
123. (1) As, RIC 746, vz. . im p  c a e s a r  v e s p a s i a n  a v g  cos mi kz. p r o v i d e n t  -  s  c .  Lugdunum, 
72-73.
124. (1) As, RIC 747, vz. . i m p  c a e s a r  v e s p a s i a n  a v g  c o s  i i i i  kz. s c, Lugdunum, 72.
125. (1) As, RIC 746 of 763, vz. . ím p  [ c a e s  v e s p a s ] i a n  a v g  c o s  v i  p p  kz. [ p r ] o v i d e n t  -  [s c]. 
Lugdunum, 72-78.
126. (5) Dup,, RIC 753 b, vz. . i m p  c a e s  v e s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p p kz. [ f i d e s ]  -  p v b l i c a  -  s  c. 
Lugdunum, 77-78.
127. (1) Dup., RIC 753 b, vz., , i m p  c [ a e s  v e ] s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p p kz. [ f i ] d [ e s ]  -  [ p ] v b l i c a  -  
s c. Lugdunum, 77-78.
128. (2) Dup., RIC 753 b, vz. [. im p ]  c a e s  v e s p a s i a n  [ a ] v g  cos v i n  p p kz. f i d e s  -  p v b l i c a  ~ s c .  
Lugdunum, 77-78.
*129. (1) Dup., RIC 753 b, vz. . i m p  c a e s  v e s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p p kz. [ f i ] p e $  -  p v b l i c a  -  s c ,  
Lugdunum, 77-78.
130. (1) Dup., RIC 754 b, vz. i m p  c a e s  v e s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p  p kz. f o r t v n a e  -  r e d v c i  -  s  c .  
Lugdunum, 77-78.
131. (1) Dup., RIC 754 b, vz. [ imp]  c a e s  v e s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p  p kz. f o r t v n a e  -  r e d v c i  -  s c .  
Lugdunum, 77-78.
132. ( 1) Dup., RIC 754 b, vz. i m p  c a e s  v e [ s p ] a s i a n  a v g  c o s  v i [ i i  p p] kz. f o r t v n a e  -  r e d v c i  -  s c .  
Lugdunum, 77-78.
133. (2) Dup., RIC 757 a, vz. . im p  c a e s  v e s p a s i a n  a v g  c o s  v i i i  p p kz. s c -  [s p q  r ] .  
Lugdunum, 77-78.
134. ( 1) Dup., RIC 782 b, vz. [ t c ] a e s  im p  a v g  f t r  p c o s  vi  c [ e n s o r ]  kz. s e c v r [ i t a  -  s a v g v s t i ]  -  
s c. Lugdunum, 77-78.
135. ( 1) As, RIC 783, vz. [ t  c a e s  im ]p  a v g  f  t r  [p c o s  v i  c e n s o r ]  kz. [ f i d e s  -  p v b l i ] c a  -  
[s] c. Lugdunum, 77-78.
136. (1) As, RIC 791 a, . [ c a e s a r  a v g  f ]  d o m i t i a n v s  c o s  v  kz. s c. Lugdunum, 77-78.
137. (1) As, vz. kop van Vespasianus of Titus n. r. kz. [ v i c t o r i ] a  -  [ a v g v s t  -  s c].
138. ( 1) As of dup., afgesleten, vz. kop van Vespasianus n. r.
139. ( 1) As of dup., afgesleten, vz, [-------] v e s p a s i [ a n -------].
140. (1) As of dup., afgesleten, vz. [-------v e s p ] a s [ i a n -------- ].
Titus 79-81
141. (1) Sest., RIC 100 (1), vz. i m p  t  c a e s  v e [ s p  a v g  p] m t r  p  p  p cos v i i i  kz. s c. 80-81.
142. ( 1) Quadrans, RIC 136, vz. i m p t  v e s p  a v g  c [ o s ]  v i i i  kz. s c. 80-81.
143. (3) Sest., RIC 153, vz. s c -  [ im p  t  c a e s  d ] i v i  v e s p  f  a v [ g  p m] t r  p p p cos v i i i  kz.
[ m e ] m O R I A E  -  DOMITILLAE -  [s] P Q  [ r ] .  80-81.
144. (2 ) Sest., RIC 153? vz. s c  -  [--------]. 80-81? Mogelijk echter RIC (Domitianus) 40?
90-91?
Domitianus 81-96
145. ( 1) As, RIC 237, vz. i m p  c a e s  d i v i  v e s p  f  d o m i t i a n  a v g  p m kz. t r  p cos v u  -  d e s  v i i i  p p -  
s c. 81 na Chr.
*146. (1) As, RIC 242 b, vz. i m p  c a e s  d i v i  v e s p  f  d o m i t i a n  a v g  p m kz. t r  p c o s  v i i i  -  d e s
/
vim p p  -  s c .  81 na Chr.
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147. (1) Sest., RIC 279 of 412, vz. i m p  c a e s  d o [ m j ] t  a v g  g e r m  c o s  [xi.. c e n s  p p] kz. [ io v i  -  
viCTORi -  s c] .  85-96,
148. ( 1 ) As, vgl. RIC 271 en 338, vz. imp c a e s  d o m i t i a n  a v g  [ g e r m  c o ] s  xn kz. s a l v t i  -  
a v g v s t !  - s c .  8 6  na Chr.
149. (1) As, RIC 305 a of 424 a, vz. im[p c a e s  d o ] m j t  a v g  g e r m  c o s  [----------] kz, [ v ] i r t v t i  -
[ a v g v s t i  -  s] c. 85-96.
150. (1) Dup., RIC 326, vz. [ i m ] p c a e s  d o m i t  a v g  g [ e r m  c o s  x .  .]  c e n s  p e r  p p kz. [ f o r t v n a ] e  -  
a v g v s t i  -  s c .  Na 85 na Chr.
151. (1) As, RIC 335 of 423, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r [ m  c o s  x .  . .  c e n s  p e ] r  p p kz. 
m o n e t a  -  a v g v s t i  -  s c .  86-96.
152. (2) Dup,, RIC 326 a  o f  405, vz. im p  c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x i i  ( o f  x v i )  c e n s  p e r  p p kz. 
f o r t v n a e  -  a v g v s t i  -  s c .  8 6  of 92-94.
153. ( 1 )  Dup., RIC 331 of 393, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x i i  (of waarschijnlijker xv) 
c e n s  p e r  p p kz. [ v i ] r t v t i  -  a v g v s t i  -  s c ,  8 6  of 90-91.
154. (1) As, RIC 353 a, vz. im p  c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x i i i  c e n s  p e r  p p kz. f o r t v n a e  -  
a v g v s t i  -  s c .  87 na Chr.
155. (2) As, RIC 368, vz. [imp c a e s ]  d o m i t  a v g  [ g e r ] m  c o s  x i i i i  c e [ n s  p e r  p p] kz. [ v i r ] t v t i  -  
[ a v g v s t i ]  -  s c ,  88-89.
156. ( 1) Dup., RIC 392, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  c e n s  p e r  p p kz. f o r t v n a e  -  
a v g v s t i  -  s c .  90-91.
157. (1) Dup,, RIC 393, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  c e n s  p e r  p p kz. v i r t v t i  -  
a v g v s t i  -  s c .  90-91.
158. (3) As, RIC 397, vz. im p  c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  c e n s  p e r  p p kz. [ v i r ] t v t [ i ]  -  
a v g v s t i  -  s  c .  90-91.
159. (1) As, RIC 397, vz. im p  c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  c e n s  p e r  p p kz. v i r t v t i  -  a v g v s t i  -  
s c. 90-91.
160. ( l)A s , RIC 397, vz. [ i ] m p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  xv c e n s  [ p e r  p p ]  kz. v i r t v t i  -  [ a v g  v ] s t i
- s c .  90-91.
161. (2) As, RIC 397, v z .  im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  [ c e n s  p e r  p p] (of x v [ i -------- ])
kz. v i r t v t i  -  a v g v s t i  -  s c .  90-91,
162. ( 1) As, RIC 395, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v  c e n s  p e r  p p kz. m o n e t a  -
AVGVSTI -  s c. 90-91.
163. (1) Dup., RIC 405, vz. im p c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v i  c e n s  p e r  p p kz. [ f o r t v n a e ]  -  
a v g v s t i  -  s c ,  92-94,
*164. (1) Dup., RIC 405, vz, [i]mp c a e s  d o m i t  a v g  g e r m  c o s  x v i  c e n [ s  p e r  p p] kz. f o r t v n a e  -
[ a v g v s t i ]  -  s c .  92-94.
165. (1) Quadrans, RIC 436, vz. im p  -  d o m  [ a v g ]  kz. s c.
166. (1) Quadrans, RIC 436, vz. i m p  -  d o m  a v g  kz. s c.
167. (1) Quadrans, RIC 436, vz. i m p  -  d o m  [ a v g ]  kz. s c.
168. (1) Quadrans, RIC 436, vz. i m p  d o m  -  [ a v ] g  kz. s c.
169. (1) Quadrans, RIC 436, vz. i m p  [ d o m ]  a v g  kz. s c.
170. (1) Quadrans, RIC 436, vz. [imp] -  d o m  a [ v g ]  kz. s c.
171. (1) Quadrans, RIC 436, vz. [imp -  d ] o m  a v g  kz. s c.
172. (1) Quadrans, RIC 436, kz. s c.
173. (1) Quadrans, RIC 436, vz, i m p  [-------] kz. s [c].
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174-176. ( 1) 3 quadrantes, sterk afgesleten, RIC 436?
177, (3) Sest, afgesleten, vz. kop van Domitianus n. r.? Gedeeltelijk door hamerslagen 
beschadigd.
178, (2) Sest., afgesleten, vz. kop van Domitianus n. r.?
179, (2) Dup., afgesleten, vz. kop van Domitianus kz. staande figuur.
*180. (1) Sest,, gehalveerd, vz. kop van Domitianus?? [------- ]pm  c [ ----------].
181. (1) As, RIC 98, vz, im p n e r v a  c a e s  a v g  p m t r  p ii c o s  m  p p k z .  f o r t v n a  -  a v g v s t  -  
sc .  97 na Chr.
183. (1) As, RIC 395, vz. im p c a e s  n e r v a  t r a í a n  a v g  g e r m  p m kz. t r  p o t  -  eos n  -  s c ~ 
s p q r ,  98-99.
184. ( 1) As, RIC 395 of 434, vz. [ im p c a e s ]  n e r v a  t r a í a n  a v g  g e r [ m  p m] kz. s [c -  
s  p q  r ? ] .  98-102.
185. ( 1) As, RIC 395 of 434, vz. im[p c ] a e s  n e r [ v a ]  t r a i a [ n  a v g  g e r m  p] m kz. t r  p o t  ~ 
[eos . .  p p ] - s c - s p q r .  98-102.
186. ( 1), RIC 402? vz. im p  c a e s  n e r v a  t r a t a n  a v g  g e r m  p m kz. t r  p o t  -  eos u p p -  
c £ -  s p q  r .  98-99.
187. (1) Dup., RIC 411, vz, [imp c a e ] s  n e r v a  t r a í a n  a v g  g e r m  p m kz. t r  p o t  e o s  m  p p  -
188. (2) As, RIC 435, vz. [ i m p c a e s  n e r ] v a  t r a i a n  a v g  g e r m  p m kz. t r  p o t  -  cos mi p p -  
S C - S P Q R .  101-102.
189. (1) Sest., RIC 503, vz. [i]m[p c a e s  n e r v a e  t r a ] i a n o  a v g  g e r  d a c  [p m t r  p c o s  v  p p] kz. 
[ s p q r  o p t i m o  p r i n c i p i ]  -  s c .  103-111,
190. (2) Dup., RIC 505, vz. im p  c a e s  n e r v a e  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m t r  p c o [ s  v  p p] kz. 
S P Q R  o p t i m o  p r i n c i p i  ~ s c .  103-111.
191. (1) Dup., RIC 509? vz. [ im p c a e s  n e r v a e  t ] r [ a ] i a n o  a v g  g e r  [ d a c  p m t r  p c o s  v p p ]  
kz. [s p] q  [ r  o p t i ] m o  p r i n c i p i  -  s c. 103-111.
192. (1) As, RIC 515, vz. im p c a e s  n e r v a e  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m t r  p c o s  v p p  kz. 
s p q  [ r  o p t i m o  p r i n c i p i  -  s e .  103-111.
193. (1) As, RIC 521, vz. i m p  c a e s  n e r v a e  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m t r  p c o s  v  p p k z .  s  p q  r  
o p t i m o  p r i n c i p i  -  s  c .  103-111.
194. (3) As, RIC 543, kz. Traianus te paard. 103-111.
195. (3) Sest., RIC 543, vz. im p c a e s  n e r v a e  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m t r  p c o s  v p p  kz. 
s p q r  o p t i m o  p r i n c i p i  -  s  c .  103-111.
*196. (1) Dup., RIC 545, vz. im p  c a e s  n e r v a e  t r a i a n o  a v g  g e r  d a c  p m [ t r  p c o s  v p p ]  kz.
[s p] q  r  o p t i m o  p r i n c i p i  -  s c .  103-111.
197, (2) As, afgesleten, RIC 644/BMC 1090, vz. [imp c a e s  n e r  t r a i ] a n o  [ o p t i m o  a v g  g e r m ]  
kz. [ d ] a c  p a r t [ h i c o  p m t r  p o t  xx cos v i  p p -  s c]. Cyprus ( ? ) ,  114-117.
Nerva 96-98
Traianus 98-117
i
182. (1) Dup., RIC 382 o f 411?, vz. im p  c a e s  n e r v a  t r a í a n  a v g  g e r m  p m kz. t r  p o t  c o s
-------] -  s c. 98-100. b '}.
s c. 99-100.
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*198. (2) Dup., RIC 676, vz. [imp c a e s  n e r  t r a i a n ] o  o p t ï m o  g e r m  d a c  p a r t h i c o  [p m t r  p c o s  
vi p p] k z .  [ s e n a t v s  p o p ] v [ l v s ] q v e  r o m a n v s  - s c .  114-117.
199. (1) Quadrans, RIC 687, [imp c a e s ]  n e r v a  t r a i a n  [ a v g ]  kz. s c.
Hadrianus 117-138
200. ( 1) As, RIC 546 b, vz. im [p  c a e s  d iv i  t r a ]  p a r t h  f  d i v i  n e r  n e p  t r a i a n o  h a d r i a n o  kz. 
p o n t  m a x  t r  p cos ii -  s c. 118 na Chr.
2 0 1 . ( 1) As, RIC 664, vz. h a d r i a n v s  -  a v g v s t v s  kz, [cos m] -  s c. 125-128.
2 0 2 . ( 1) As, RIC 678, vz. [ h a ] d r i [ a n v s ]  -  [ a v g v s t v s ]  kz. s a l v s  -  [ a v g v s t i ]  -  [s c] -  [c]os iir.
125-128.
203. ( 1) As, verbrand, RIC 678, vz. h a d r i a n v s  [ a ] v g v s t v s  kz. [ s a l v s ]  -  [ a v ] g v s t [ i  -  s c  -  
cos in]. 125-128.
204. (1) Dup., vgl. BMC, pl. 82, 5, vz. [ h a d r ] i a n v s  -  [ a v g v s t v s ]  kz. zittende Salus n. 1.,
s c. 125-128.
*205. (1) Sest., RIC 772 e, vz. h a d r i a n v s  -  a v g  cos ín p p kz, p r o v i d e n  -  t i a  a v g  -  s c.
134-138.
206. ( 1) Dup./as, RIC 809, vz. h a d r [ i a ] n v s  -  [ a v g ] v [ s ] t v [ s  cos u ï  p p]. 134-138.
207. (2 ) Dup./as, RIC 815, kz. io[vi -  c v s t o d ï  -  s c]. 134-138,
208. (2) As, geheel afgesleten, vz. Hadrianus?
Antoninus Pius 138-161
*209. (1) Sest., RIC 785, vz. a n t o n i n v s  a v g  -  p iv s  p p im [p  ie] kz. s e c v n d  -  d e c e m  -  a n n a l e s  -
cos mi - s c .  145-161.
210. (2) Dup., RIC 1169, vz. [ d i v a  a v g v ] s t a  -  [ f a v s t i n a ]  kz. [ a ] v [ g v s ] t a  -  s c. Na 141.
211. (1) Dup./as, RIC 1190, vz. d i v a  -  f a v s t i n a  kz. i v n o - s c .  Na 141.
212. (1) Dup./as, vz. [ d i v a  a v g v ] s t a  -  [ f a v s t i n a ] ,  Na 141.
213. (1) Dup./as, vz. kop van Antoninus n. r.
214. (1) As? zeer afgesleten en vreemd gesnoeid, vz. kop van Antoninus n. r.?
M. Aurelius 161-180
*215. (1 ) Sest., RIC 843, vz. im p  c a e s  m a v r e l  -  a n t o n i n v s  p m k z .  s a l v t i  a v g v s t o r  t r  p x v i i  -  
sc .  162-163,
216. (1) As? RIC 991, vz. [m a n ] t o n i n v s  a v g  -  t r  p [ x x v ]  kz. [co]s — m  — s c, 170-171.
217. (1) Sest., RIC 1692, vz. d j v a  f a v  -  s t i n a  p i a  kz. [ a e t ] e r [ n i t a s ]  -  s c. Na 176.
218. (1) Dup./as, vz. kop van Faustina II n. 1., kz. vgl. BMC, pl. 74, 1. Mogelijk nog onder 
Antonius Pius geslagen.
Commodus 180-192
219. (1) Sest., gehalveerd, RIC 291-292 of 294-296, vz. [ l ]  a v [ r e l ]  c o m m [ o d v s  a v g  t r  p v] 
kz. [-------] cos ii p p. 179-180.
*220. (5) As, doorboord, RIC 644, 191-192.
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Gallienus 253-268
221. (1) Ant., gebroken, RIC 176 v v .  [ g a l l ] i e n v [ s  a v g ]  kz. [ d i a n a ] e c o [ n s  a y g ] .  Roma, 259-268. 
Postumus 260-269
2 2 2 . (1 )  Ant,, Elmer 289? v z .  [ im p  c  p ] o [ s t ] v m [ v s  p  f  -  a ] v g  kz, [ lo v i  p r o p ] y  -  o n a [ t o r i ] ,  
Keulen, 260.
Vici or intis 269-271
223. (2) Ant,, RIC 116, Elmer 682, vz, im p  c  [ v i c ] t o r i n v s  p f  [ a v g ]  kz. p a x  ~ [ a v ] g  -  v *, 
Keulen 4de emissie.
Tetricus 271-273
224. ( 1) Ant., Elmer 771 of 775, vz. i m p c t e t r i c v [ s p f  a v g ]  kz. p a x  -  [ a v g ] ,  Keulen, 4de emissie.
225. (2) Ant,, Elmer771 o f  775, v z .  [ i m p c  t ] e t r i c v s  p f  a v g  k z .  p [ a ] x  -  a v g .  Keulen, 4de emissie.
226. (2) Ant., als 224, vz, im [p  c ]  t e t r [ i c v s  p f ]  a v g  kz. [ p ] a x  -  [ a v ] g .
227. (2 ) Ant., a l s  224, v z .  [ imp c  t e t r j c v ] s  p f  a [ v g ]  k z .  p a x  -  a v g .
228. (1) Ant., als 224, vz. im p  c  t e t r i [ c v s  p f  a v g ]  kz. p [ a ] x  -  [ a v g ] .
229-230. (1 en 2) Ant., Elmer 767 of 769, vz. kop van Tetricus kz. staande Spes. Keulen 3de 
of 4de emissie.
Imitaties
*231. (1) Ant., vz. [imp c t e t r i ]  -  cvs p f  a v g  kz. staande Hilaritas j \  .
*232-242. (1  en 2) Ant., diam. tussen 9 en 19 mm. 232 j \  , 234 f /  .
Claudius 11 268-270
243, ( 1) Ant., RIC 79, vz. kop met stralenkrans n. r. kz. [ p a ] x  -  a v g  -  a  (of h?).
244. ( 1 ) Ant., RIC 34-35 of 148, vz. [ im p]  c [ l a ] v d i v s  [ a v ] g  kz. [ f i ] d e s  e x e [ r c i ] ,
*245. ( 1 ) Ant., RIC 266, vz, [ d i v o  c l a v ] d i o  kz. [ c o n ] s e c r a t [ i o ] .  Na 270.
Constant inus 1 306-337
* i
246. ( 1 ) Follis, RIC, p. 107, 90, vz. [d  n ]  c o n s t a n t i n v s  p f  a v g  kz. s o l i  i n v i c  -  t o  c o m i t i  -  
t  -  f  -  p l n .  Londinium, 316-317.
*247, (1) Follis, RIC, p. 123, 19, vz. im p  c o n s t a n t i n v s  a v g  kz, s o l [ i  i n ] v i c  -  t o  c o m i t i  -  t  -
p L c .  Lugdunum, 314-315.
248. (2) Follis, vg l 246-247, vz. [-------] n v s  p f  a v g  kz. [ s o l i  i n v i c t ] o  [--------- ].
249. (1) Follis, gehalveerd of gebroken, RIC, p. 138, 242 en p. 140, 275, vz. [ v r b s ]  -  
r o m [ a ]  kz. Romulus en Remus, [ . ] p l [ c ] .  Lugdunum? 330-335,
250. (1) Foil is, RIC, p. 138, 245, vz. f l  i v l  c o n s t a [ n  nvs n o b  c ]  kz. g l o r  — i a  e x e r c  — 
i t v [ s ] ,  ' p i c .  Lugdunum, 330-331.
*251. ( 1) Follis, RIC, p. 138, 246, vz. c o n s t a n  ~  t i n o p o l i s  kz. Victoria, *s l c .  Lugdunum,
330-331.
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252. (1) Follis, RIC, p. 139, 259, vz. c o n [ s ] t a n  -  t i n o p o l i s  kz. Victoria, CJp lc. Lugdunum, 
333 na Chr.
253. ( 1) Follis, gedeeld, RIC, p. 214, 518 vv., c o n [ --------] kz. [ g l o ] r  -  [ i a  e x e r ] c  -  i t v s .
Trier? 330-335.
254. (1) Follis, RIC, p. 215, 527, vz. [ c o n ] s t a n t i n v s  i v n  n o b  c  kz. g l o r  -  i a  e x e r c  -  i t v s  -  
t r p ' ,  Trier, 330-331.
255. ( 1) Follis, RIC, p. 215, 530, vz, c o n s [ t a n ] - t i n o [ p ] o [ l i s ]  kz. Victoria,t r p *  . Trier, 330-331.
256. (1) Follis, RIC, p. 211jh 547, vz. [ v r b s ]  -  r o m a  kz. Romulus en Remus, t r  p* .  Trier, 332-333.
257. (1) Follis, RIC, p .  217, 548? Vz. c o n [ s t a n ]  -  t i n o p o [ l i s ]  kz. Victoria, [ t ] r  p * .  Trier,
332-333?
258. ( 1) Follis, RIC, p. 218, 550, v z .  c o n s t a n [ t i n v ] s  i v n  [ n o b  c ]  kz. [ g l ] o r  -  i a  e x e r [ c  -  
i ] t v s  -  t r  s -C J . Trier, 333-334.
259. (1) Follis, RIC, p. 223, 590 vv., vgl. LRBC 92 en 107, kz. g l o r  -  i a  e [ x e r c ]  -  
i t v s  -  . t r  p [ . ] ?  Trier, 335-337.
260. (2) Follis, RIC, p. 270, 342, vz. F i v l  c o n s t a n t i v s  n o b  c  kz. g l o r  -  i a  e x e r c  -  i t v s  -  
s c o n s t .  Arelate, 332-333.
261. (1) Follis, RIC, p. 409, 133, vz. f l  i v l  c o n s t a n t i [ v s  n o b  c ]  kz. [ g l o r ]  -  i a  e x e r [ c  -  
i t v s ]  -  a q  p  -  f .  Aquileia, 335-336.
262. (1) Follis, vz. [ c ] o n s t a n  -  t i n o p o l i s  kz. Victoria, muntplaats? 330-337.
Constantius II 337-351
263. (2 ) Aes 4, LRBC 111 vv., kz. mogelijk staande figuur met helm. Trier, 337-341.
264. (5) Aes 4, LRBC 129, vz. [ f l  m a ] x  t h e o  -  d o r a e  a v g  kz. p i e t a s  -  r o m a n a  -  t r  p 
Trier, 337-341.
265. (1) Aes 4, LRBC 105 v., vz. [ f l  m ] a x  t h e o  -  d o r a e  [ a v g ]  kz. p i e t a s  -  r [ o ] m [ a n a ] .  
Trier? 337-341.
266. (1) Aes 3, LRBC 132, v z .  c o n s t a n t i  -  v s  p f  a v g  k z .  g l o r  -  i a  e x e r c  -  ï t v s  -  
[ t ] r  p~ -  m . Trier, 337-341.
267. (1) Aes 4, LRBC 140, vz. [ c ] o n s t a n  -  s p f  a v g  kz. v i c t o r i a e  d d  a v g [ c ] q  [ n n ]  -  
t r p *  -  Trier, 341-346.
268. (1) Aes 4, als 267, kz. [ v i c t o ] r i a e  [-------]. 341-346.
269. (1) Aes 4, als 267, kz, [ v i c t o r i a e  d d  a v g g q  n n ]  -  t r  p. Trier, 341-346.
270. (1) Aes 4, LRBC 256 v v . ,  v z .  kop met lauwerkrans kz. [ v i c t ] o r i a e  d d  a v g g q  [ n n ] .  
Lugdunum, 341-346.
271. ( 1) Aes 4, LRBC 256 w ., vz. kop met lauwerkrans, [ c ] o n s t a n t i  -  [v s  p f  a v g ]  kz. 
v i c t o r i [ a e  d d  a v g g q  n n ] ,  Lugdunum, 341-346.
272. (I) Aes 4, vz. kop met pareldiadeem, [ c o n ] s t a n  -  s  p f  a [ v g ]  kz. [ v i ] c t o r i a e  d d  
[ a ] v g [ g ] q  n n ,  341-346,
273. (2 ) Aes 4, LRBC 566 of 580? kz. Virtus Augusti? Roma, 335-341?
274. (1) Aes 2 , LRBC 595-596 of 601, vz. [ d n ]  c o n s t a  -  [ n s  p f  a v g ]  kz. f e l  t e m p  [ r e p a r a t i o ]  
-  r*[- *]• Roma? 346-350,
275. ( 1) Aes 2, als 274, v z .  [ d n ]  c o n s t a  -  [n ] s  p f  a v [ g ]  kz. [ f e l  t e m p  r e p ] a r a t i o  -  [ r ] * p .  
Roma, 346-350.
276. (1) Aes 3, gedeeld, vz. d  n  c o n [ -------].
277. ( 1) Aes 3 , vz. [ d  n  c o n s t a n ? ]  -  s p f  a v g  kz. type v i c t o r i a e  d d  a v g g q  n n ?  341-346?
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Magnentius 350-353
*278. (2) Aes 2, L R B C  211, Bastien, nr. 155, vz. d  n  m ag n en  ~ [tivs p f  avg], rose ttend iadeem
kz. f[elic]itas -  [rei] pvbl[ice] -  rs l[g]. L u g d u n u m , 350-351.
*279. (5) Aes 2, L R B C  51, Bastien nr. 30, vz. [im cae magn] -  ent[ivs a]vg kz. felicitas -
[rei pvblice] -  tr s^ ~ a . Trier, 350-351.
280. (2) Aes 2, L R B C  51, Bastien, nr. 21 vv., kz. [felicitas -  rei pvblice] -  [t]r s? T rier?  
350-351.
281. (2) Aes 2, L R B C  50, Bastien, nr. 24, vz. [im cae magnen] -  tivs p f avg kz. fe[lici]ta[s] 
-  rei pvblice -  t [r] p -  a . Trier, 350-351.
282. (2) Aes 2, als 278 vv., vz. [d n magnen] -  tivs p f avg . 350-351.
283. (1) Aes 2, L R B C  55. Bastien, nr. 32, vz. d n magnen  -  tivs p f avg -  a kz. gloria 
romanorum  -  tr  pv . Trier, 350-351.
*284. (1) Aes 2, L R B C  55, Bastien, nr. 33, vz. [d n ] magnen -  tivs p f avg -  a kz. gloria
romanorvm -  tr pw. T rier, 350-351.
285. (1) Aes 2, L R B C  56, Bastien, nr. 39-41, vz. [d n  m ag]nen -  [t]ivs p f  a v g  -  a kz. 
[v ic t]o r[ iae  d]d n [n  a v g  e t  cae] -  [vot] / v / m v l t  / x -  t r  p. Trier, 351-352.
286. (1) Aes 2, L R B C  60, Bastien, nr. 64, vz. d n m a g n e n  -  tiv[s p f  avg] -  a  kz. [v ic ]to riae  
[d d  nn  a v g  e t  caes] -  v o t  / v / m v l t  / x  -  t r  p. T rie r , 351-352.
287. (1) Aes 2, gehalveerd , L R B C  58, Bastien, n r .  64, kz. [v ic to r ia e  d d  n n  a v g  e ] t  ca[es] -  
[vo]t / [v I m v ] l t  f  x  -  [ t ] r  s. T rier, 351-352.
288. (2) Aes 2, L R B C  59, Bastien, nr. 71, vz. d n  d e c e n t i  -  vs f o r t  caes -  a  kz. [v ic t]o riae  
d d  n n  av g  e t  caes  -  [v o t  / v / m v l t  / x] -  t r  p. T rier, 351-352.
Constantius I I 351-361
289. (1) Aes 3, L R B C  455, vz. d n consta[ntivs p f] avg kz, [fel] temp -  [repar]atio -  d -  
p c o n . A re la te , 353-354.
*290. (1) A es 4, b a rb a a rs ,  vz. const kz. V ic to ria?  N a  350?
291. (1) A es 3, b a rb a a rs ,  vz. u rbs  R o m a  kz. W olv in . N a  350?
Valentinianm 1 364-375
*292. (1) A es 3, L R B C  724, vz. d n  valentini -  anvs p f avg kz. secvritas -  rei pvblicae -
s m r p . R o m a ,  367-375.
Niet gedetermineerd
293. (2) D en ., geheel afgesleten.
294. (1) D en., d o o rb o o rd .
295. (1) As, afgesleten.
296-297. (2) 2 assen, afgesleten.
298. (1) Aes 2?, gedeeld.
299-307. (1) 9 aes 4.
ï •*
308. (2) G eheel g lad  b ro n z e n  m untje , k le iner d a n  aes 4.
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Vroeg-m iddeleeu wse mun ten
309. Triens, Prou 2082, vz. - f  b a n  kz. g a n l e t a n o  -  f i j t .  Banassac, ca. 630.
310. Den., Prou 2793, vz. m e  kz. d .  Metz, begin 8 ste eeuw.
311. Sceatta, vz. verbasterde kop (‘stekelvarken’) kz. verbasterde Romeinse standaard. Fries.
312. Sceatta, Rigold R 3, vz. kop met runentekens kz. kruis met vier punten. Fries, begin 
8 ste eeuw.
313. Den., Morrison 99. Dorestad, 768-792.
Z u s a m m e n f a s s u n g
Im Jahre 1972 ist am Nordrand der Betuwe ein römisches Auxiliarlager, Maurik- 
Mannaricium, entdeckt worden (Fig. 1). In flavischer Zeit war es von einer Cohors II Thracum 
equitata und einer Cohors II Hispanorum equitata belegt. Reste dieser Festung sind nicht 
mehr in situ gefunden worden. Kleinfunde — besonders Metallgegenstände —  sind aber auf­
fallend reichlich. In diesem Aufsatz ist ein erster Teil dieses Fundmaterials — die Münzen —  
vorgelegt worden, um einen vorläufigen Eindruck zu geben von der Datierung und Geschichte 
des Lagers. Dazu ist die Münzreihe von Maurik mit den Münzen aus verschiedenen anderen 
Militärsiedlungen in den Niederlanden verglichen worden (Fig. 3), insoweit diese veröffentlicht 
oder in den verschiedenen Sammlungen erreichbar waren.
Im ganzen gibt es, allem Anschein nach, wenige numismatische Anhaltspunkte für die 
Annahme, daß Kiaurik schon vor dem Bataveraufstand eine umfangreiche römische Belegung 
gekannt hat. Einige andere Funde (Fig. 2) weisen aber möglicherweise auf das Vorhandensein 
einer kleinen, wohl einheimischen, Siedlung aus der ersten Hälfte des 1, Jahrhunderts. 
Römische Keramik aus dieser frühen Zeit ist aber vom Kastellgelände bisher nicht bekannt.
Unter den Flaviern hat das Kastell wahrscheinlich eine Blütezeit erlebt; um die 30% 
der gefundenen Münzen stammt aus den letzten drei Dezennien des 1 . Jahrhunderts. Die 
geschlossene Münzreihe endet, so wie in den meisten niederländischen Limeskastellen, mit 
Prägungen der Severer, nämlich mit solchen des Severus Alexander (222-235). Einige Münzen 
datieren aber noch aus der Mitte des 3. Jahrhunderts und aus den Jahren der gallischen Gegen­
kaiser Postumus (260-269), Victorinus (269-271) und Tetricus (271-273). Die letzte offizielle 
römische Münze aus dem 3. Jahrhundert in Maurik ist postum für Claudius Gothicus 
(268-270) geprägt worden.
Die große Menge der Münzen aus dem 4. Jahrhundert stammt aus dem dritten und 
vierten Jahrzehnt. Man kann einen Zusammenhang vermuten mit dem Aufenthalt des Constans 
in Gallien, der im Jahre 341 Maßnahmen gegen die Franken ergriffen hat. Das Ende der 
spätantiken Siedlung bei Maurik — deren Charakter bisher nicht feststeht —  scheint nach 
dem Tode des Magnentius (351-353) gekommen zu sein. Münzen aus späterer Zeit sind 
jedenfalls selten: zwei Münzen des Constantius II und des Valentinianus I aus 353-354 und 
367-375, sowie fünf fränkische Münzen aus dem 7. und 8 . Jahrhundert. Man darf vielleicht 
annehmen, daß die Verbindungen zwischen dem nördlich der Waal gelegenen Maurik und 
dem römischen Gebiet nach den durch den Tod des Magnentius hervorgerufenen Unruhen und 
zumal nach der Umsiedlung der salischen Franken aus der Betuwe im Jahre 358, niemals 
wieder die gleiche Form annahmen wie zuvor.
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Gegenstempel befinden sich auf drei republikanischen Denarii (Nr. 1, 3 und 8 ), auf 
Münzmeister-Assen (Nr. 66-67: c a e s )  und auf einem Agrippa-As (Nr. 73 : t i . c . a ) .  Ein 
Dupondius des Nero (Nr. 97) ist von einem bisher unbekannten Gegenstempel p p oder 
vielleicht p(opuli) R(omani) versehen; auf einem weiteren Dupondius des gleichen Kaisers 
(Nr. 90) ist eine Strahlenkrone eingeschnitten, damit klar wurde, da es sich nicht um einem 
As handelte. Außer drei Nemausus-Assen (Nr. 60-62) ist auch eine Anzahl von jüngeren 
Münzen geteilt oder halbiert worden, nämlich des Nero (Nr. 107), des Domitian (Nr. 180), 
des Commodus (Nr. 219), des Constantinus I (Nr. 249, 253), des Constantius II (Nr. 276) 
und des Magnentius (Nr. 287).
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Fig. 3. Grafisch overzicht van de munten uit verschillende plaatsen in het Nederlandse limesgebied.
Tek. E. J. Ponten.
I. zilveren en gouden munten; 2. bronzen munten: 3. bronzen rm;nten uit de gracht van de Lindenberg. — 
N.B. Met kloppen is in dit overzicht geen rekening gehouden. Van de op het Kops Plateau en in Vechten gevonden 
munten van keizer Augustus zijn respectievelijk 17 exemplaren en meer dan de helft van een dergelijke merk 
voorzien. Onder Claudius zijn voor Valkenburg ook vijf munten van zijn voorganger opgenomen met de klop t i . c l a v  i m  
en vier van hemzelf met de kloppen b o n , p r o  en i m p . In Zwammerdam is alleen deze laatste groep vertegenwoordigd
op 25 sestertii en dupondii.
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LVII, 1976 (Haalebos)
- h
Romeinse munten uít Maurik. Schaal 1 : 1. Foto F. Bersch.
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LVII, 1976 ( H a a l e b o s ) Pl. 10
107
1
164
180
1
Romeinse munten uit Maurik. Schaal 1 : 1. Foto P. Bersch.
4
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LVII, 1976 ( H a a l e b o s ) Pl. 11
Romeinse munten uit M au rik. Schaal 1 : 1. Foto P. Bersch.
OUDHEIDKUNDIGE MEDEDELINGEN LVII, 1976 ( H a a l e b o s ) PI. 12
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310 311
3 Ï2 313
A. Vroege middeleeuwse munten uit Maurik (309-313 ). Schaal 1 : 1 , Foto  P . Bersch,
1
B. E nke le  Romeinse munten uit Rossum ( 1 -8). Schaal i : 1 . Foto  P . Bersch.
j. antoninianus, vz. s e v e r i n a  a v g  k z .  c o n c o r d  m i l i t  - l, R IC  i ,  Lugdunum, 270-275 ; 2-5 . barbaarse imitaties 
van m unten  van T etv icus; 6. aes 3 van  Gratianus, kz. g l o r [ i a  r o  -  m a n o r v m ]  - l v c ,  L R B C  331 of 335, 
Lugdnnum , 367-375 ; 7 . aes 4 van M agnus Maximus, vz. d n  m a g  m a x i  -  m vs  p p  av c . kz .  r e f a r a t ï o  -  r e i  
p v u  - s c o n ,  L R B C  553 , A relate , 383- 387 ; 8. aes 4 van Theodosius, vz. [d  n  t ] h [ e o ü o ]  - sivs [p F a v g ]  k z .
vox - x  - MVLT - xx , LR B C  1077 e.a., 378-392.
